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、 ?、 ? ????????????。、 、 、 、 、 、 、。? ????? っ? ??、??????? 、 ??????????????? 、? ??? 、 ? っ 。「
（?）
?? っ 。 」 、っ 。
（38）
?????????????????????、????????????????????。
?????????????????、「??????????、??????????、??????????
?、? 、 ? っ 。 、 、 ??????????、????、?????? ． ??????????、????? 、 ?????、 ?? 、??? 、 ? 、 、 、 ?????、?? 。??? 、 。 ???、
（?）
??? 」 ? 。 、 、 、??? 。 、 ?????? 、??? 、 ?? っ?、? 、?????? ? ? 、???
（?）?。? 、 ? 、 、 ??? 、 ??? ? ? 。
（?）
??????????「??????????」? 、 ??
?????っ????????（??）
（39）
???????????????????????????????????????。???????????
?????????、????????????????????????????、??????????????????。 ? 、 、 、 、 、?????????? 、???、 、???、 ??、? ???? 。??? ?????? 、 ???? 、? ??? 。
?、???
っ 「 」 ?、 ???????
。 、 ??????。?? ?? ? ? 。。
?????っ????????（??）
?）
っ ?。 ????????、 、、 ??????? ???????????????????? ?? ?っ 、 ?? ?? ?
?、????????
（〃）
??????っ?????。?????????????????????、?????????????????。 ????? ー? 。 ????? ????? 、 ??? ? ??? 。 ??????? 、 ??? ???、?? 、 ??? 。 、 ???、?? 、 ? ?? 。?? 、 ? 、 、 、?? 、 っ 、?? 。 ????? 、?? ??? 、 。〔?〕（????????????）
（?）???????、????（?）
??????
（?）?
????
（?）?
???
（?）
??
（?）?
???
（?）?
???
（?）?
???
?????っ????????（??）
(4I)
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?????っ????????（??）?? 、 ???
?????、?????????。??????、 ???? ??｛? ー?????? ?‐???ー??????｛?ー ー???????? ? 、 。?????????
（42）
『??????』????????????????。??????????????????????????
??っ?。????『???』?、????????????????????????、『?????』????、??? ???? 、 ??? ?
?????????。?????????。?????。??????????????。???????。????????????????????。??????????。……? ? 。 ? ?。??? 。 ? ? 。 ? 。 ? ?。?????
?）
?? 。 ? 。
??っ????? 。 ??? ? 、 ? ??????、 、?? ?????? ??、 ?????。
????? 、 （ ） 、 、『 』 、
??? っ っ? 、 ?? 、 っ ????? 、 ? ?、 『 』
???????????????（??）
???????????????
1
望
月
??
（43）
???????、??
???????????????（??）
（?）
???????????。????。
??、???????????????っ?????????。?????（???）?????????????、『 ? ???』 ???
????? 。 ??。 ???。????。????????。???????。??????。??????。
?）
?? 。 ?。? ? ????。?????????。??????。 ? ?
?????? ?、?? ??? ? ????? 。 ? 、????? ??? ?っ? 、 ??? 、 、 ??????? ?、 ???? 。
『?????』?????????????????????、????????????????????、?
???? ???? ? 。 、 『 』 ????? ?。 、『 』 、 『 』 、 『 ?』、 ? 『 』 っ 、『 』 、?? 、 。
????、??『??????』?、 ???、? 、 ? 、 ? っ 、???????? 。 。 ? ?。 ? ? 。 。 。 。
（??）
?? 。 。 ????? 。 。
（“）
????????、?》
（??）
?? ????? 。
??『 ????』????????????????????????。???????? ??? ? 、???????????? ?? ?????? 、
（?）
?? ? ? 、 ?
???。????、 ? ???????っ?、?????????????????????、??????????? 、 、???????? 。?、? 、 ???? ? ? 、 ? っ ????
（??）
?? ? ? 。 、? ?? 、 ?? ?。?? ? ??、??? 、 っ ?、? ? ?????
〔?〕
（?《）（??）（?》）（??）（??）（《。）
???????????????（??）
?????????????????? ???????? 。『???
????????『????????』
??????
（術）
?）
『??????』（『????』）????????????????「?????」????????。?????。??????。?????。???????。????。?????。???。??????。
?）
?? ??????。? 。? 。????。 ? 。
??????。?????????????。???「????」????????????、?????????????。 ? 。 。 ? …… ???。????、?????????????????? ??????? 、????? ? 、
（?。）
?? ????、 、 ??? ?? ? 。 ? ??? 、 ? ?? ? 、 、?? ??? 。
?????????????? 、 ? 。
???? 、 、 、?? っ 、
???????????????（??）
（ ） ?? 。『???? 』 ??
?、???????、????『???????』???????????????。
2
(46）
????????????????????????。???????????????????。?????、??? ???????????。
???『????』????????????、???????????、????????????????
（??）
??っ?「 」 ????? 。
????、 ? ? っ 、 ? ???????
（??）
?? 。 ?????。??
?????? ? 。 っ 、?? ??、? ??? ? ?? 、 ?? 『 』?、 ? 、? 。 ???、? ???? ???????。
?????????? 、 、 ? ??????? ? 、
???? 、 、 ? ?
（??）
?? 。 『 』 、 、??、 ??????? 、 ?
???????????。 。 。 。 。 。 。
?????? 。 、 っ
???????????????（??）
?）
?? 。 ??
（〃）
??????。??????????????????????、???????????????????????? ?? ? ?? 。 ?? ? ??、
（??）
???????????????????????
????? 、 ?? ?〔 。『 』????? 、 「 ??? 」 ????、 、 ? ‐ ??
（?）
?? 、 ? ?? ? ? 。 ??? ? 、 ????、 ????? ? 、 。
??????????? 、 ?????? 、 ?????????????、????
???? ? ? ?
（、）
?????。????????。 ??。??? 。
???? 。?? 、 、 ? ??? ?。
、 ????????????「??????????」???????。 ?。 ? 。 ? 。 ??????????。 ???? 。 。 。 ????????????????????
（?）
。
???????????????（??）
(48）
?。???『????』????????、????????????、??????????????????、?? ? 、? ? 、????????????????????????。??????????? っ ??? ???? ????? っ
（?）
?? 、 ?っ 。
????、?????????、??????（?）?????????????、?????????????
?????? ?
（?）
??????。? ? ?。???????? 。 ? 。 。 ?????。
?、? 、 ? 、 、 、 。?? ? ? ?? ? ? 、?? ? ? ???? 、 ?????????????? ?????????????? ??。????????????、????
（?）
????????? 。 ? 。? ? 。 。 ????。﹈????ぃ ???? ? ? ??????
?
????ぃ ??ぃ ?? ?? ? ????。
（?）
?? ?? ? ?? ?? ?
??（? ???????????、?ッ????????????????、????、?????????、??
???????????????（??）
（イ9）
???????????????（??）
?ょ、??????????????????、???????、???????????????。）
??????、???????????????????。????『????』?????????????????? ? 。???、 ??? ? ? ??? 。 ?????
（?）
?、? ??? ??? ? （ ???????? ? ? 、 ?? ??? 、? っ ? ? 。 ? 、???? ? ?
（?）
????。??????。???? 。 。 。 ? 。 。 。
??? 、 ?? 。 ? 。
??? ? ???っ? ?????? ?。 ??????
（?）
??? 。 っ 、 ?? っ 、??? ?? ?、『 』 っ
???? ??? ? ? 。 。 。 。????。
（?）
??? 。? ??? 。 ? 。? ? 。
????? （ ? ）? ? ??????? ? 、 、 ? 。 っ??、 ?っ 。 、
（”）
??、????????????????????。??????????????、???????????????? ???? ??? ?? 。?? ??? 、
?????????????????????????????????????????????????????』???????????????????????（???、????、?????????????????????????、???……）
??????? ?? ? ?? ?? 。
???? っ 、 、
（?）
???? ???『? 』
??? ?? 。 。 。 。 。 。 。
（?）
?? ?? ???。 ?? ??? ?? 。
?????。?????? ?
（?）
??????? ? ? ? ? ?（??????????、???、???? ）
??っ?? 、? ? 、 ? 。 ??????? 、 ? 。??? 、 ? 、 ? 、 ???? 、 。 ? 、 、
???????????????（??）
? ?? ? ??
（?）
??。。?。?
（”）
??っ???。????、????????????????????????、???????????、???? ? ? ???? 。 ????? ? ????? ???、? ???????? ? 、 。 ?? 。? ? 《 ????? 、 ???? ? ???? ? 。 、 ??? 、?????????????、??????????????????????。??????????????
??? 、 、 ? ??っ?? ? 、『?? 』 、 ????、 っ 、
???????????????（??）
? 、 ??????????『? ??』?、 ??
（?）
? ??? ??? 、 ? 、 ???????っ????、。 ?。?????。? 。 ??。 ???????????
3
（”）
??????
?）
??????。???????。?????????。????。
??? 。 ?????????????、??????????っ????????????????????? 。 っ ? 。? っ 、?? ?? ? ????。
???????? 『????』
（?）
?? ?。 ??。 。??? 。 。? ??????????。
????? 、 ?? ?????????? ?????????????????? 、 ? 。 ??
（?）
?? ? ??? 。? 『 』??? 、 、 ???? ?? 。 、 ? 、
（?）
?? ?。 。 ?? ?
??????????????『??? 』?? 。 ? ?。 ?。 。 。 ? 。 ?? ??
???????????????（??）
4
（”）
??????。????????、????????????????、??????????????????、?????????? ?????。? 『 』 ??????? 、 ?????? 、 ?????????、??????????????? ???????? 。 ??????? 、
??????。??????。?????????????。……????????????????。????????
?????? 、 、 ?、 ?
?????? ? ? ???『??????? 。 ? ????????? ? ? ? ? ? ‐ ‐ ? ? ‐ ??‐?。 ???? …… 、 ??????? ??ぃ 】?????????
?）
?? ?? 》 ．（???、???っ????????????、??、??????。???、???????????、??????? ? 、 。…… 、?? 、? 、 。 ??? ????? ???? ）
（?）
。
（?）。
???????????????（??）
（54）
???????????。???
???、????っ????、
（?）
????
（?）
?? 。 ??????????（????????????、?????????）
?、???? ?、 ? ????????????、????『????』????????????????? 、 ? ??? ??????? 。
????『 』 ???、???????????????????????
???。?
（?）
?????。???????? ?? 。 。 。
??? ???、??? ?、? ?????? 、 ? ?
???????????????（??）
、? ? ? ? 、 ????????、 ? ?、『 』、 ? ? 『 』??? 。 。 ? ? 。 。 。?
?）
???? 。
?）
?????????????。????????。???????????。????。??????。??、 ?? ?? ??
（”）
（?）
?????。????。???????。??????????。
???、???????????????、?????????????????????????????、???? 。???????っ???????? 、???? ? 、 ? 。 ????????? ?? ?? ??? ?? 。、
???????????????（??）
（?）
? 〕 ?‐????‐????（?????、???????????）
。 ? 『 』 ?? 、???????????????????
?）
。 、 ???? 「 。? 」????? ?、 『 』? ? 。 、? ?
????。 ?
?????
????????????? 、??? 。? 。 ? 。 ? 。? 。 ? ? ?。???????
?。????。????。??????。?????
5
（56）
???。??????????????????????????????????????????、??????? ? ??????、?????? ??? 。 、 ??????。
『????』?、?????????、???????????、?????????????????????
????、 、 ? ? ?。???、?? ? ? ? 、 、?
（?）
?? ? ?? ?? 。 、 ??
（?）
??? 、 ?? ? ? 、「 。 」 『?? 』 ?? 、 ? ? 。
???????????????『????』??? ???? 。 ?。????。 。 ?。???? ? 。 ????
（?）
?? ??? ?。 ? 。??????。? 。
??????。 ? ? 、 、 、 ??? ????? ? 、?? ? 。 、 『 ? 、 ??? ? ?? ? 。
???????????????（??）
（?）
? ?。
（57）
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ｰｰｰｰ嘗曹一一一??????）?
????。、??????。、
、
?? ????、、?????? ?????? 、???
????
?。 ? ????? ??、????
????
?? 、 ?、 ?．??? ? ?、．??????．?．????????．?????????．???????????．?．（??? ? ? （ ）?????????
????
?
?? ??
。 ?
???、??】．
??????
??
?
??? ??
?
．?? 。?』
召
（58）
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嘗一一曹讐一一一嘗一一嘗一一一一嘗一一一?????????????????
（?）?????????
?。?????? ? 「????。????。????。????????。????」（???????）???、?????「?????????。????????。????????。」（????????）???、???????「??ョ??
， ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????? 。
?
同同卍m
続島
●
『? ? ? 』 ?? ???? ??? ???? ?? ??? 。?? ? 、????? 。
? ?
?????? ?? ? （ ）
同卍
続
???????。?? ??，??
????
l
同
（”）
（?）???????
???????????????（??）
?
??。《?
???，
??、
（印）
???????（???）?????????????????っ?????????????????????
?????????????????、??????????????????????、????????????? 。 ?、 ?、????????、???????、?? 、 ?????????。? ?、?? 、 ??（? ） ?? ??? ???? ? ? ??
?）
?? 。 （ ??）? （ ）?? 、 ? 。 、 ?、
（?）
?? （ ） っ 、?? 、 、 、 ?
（?）
?? 、 っ 、 ????????? 。
??????????????（??）
??????????????
一
????
(61)
（??）
???、?????????????????????????? ? ?????????
（?）（?）
???????????、??????????????、????????????、???????????。?? ? 、 ??????。
?????? ??????? ??っ?、?????????????（?
（?）
??）? ???。
??????????????（??）
、 ??????????????????????、???????、????
、 ?????????っ???????????。???????、??????????????、 ? ????。
???? ?、 、 、???? 、 ?? 、 ?? 。
??????
二
（62）
??????????????????。?っ?、???????????????、??????????????? ?っ?????? ? ? ? 、 ????、????? 。 、 、 ?、 、?? ?????、????? 、?? ???? 。
?、???????????。??、???????????、?????????????、????????
?????????、?っ?、?????????、? 、 ? 、 ??? 、 ????? ?。???、?? 。?? 、 っ?、?? 。???、?
??????????????（??）
? ?? 。 ? ?? ?? 。????????????????。????????。?? 。 ??? ? 。 ??? 。 ??? 。 ????。?? 。 。 。? ?。 ?? 。 。?? 。 ? ? 。 。 ?? 。 ? ? ? 。 ?? 。 ?? ?? ??
（?）
。 。
（63）
??、?????、???????????????、????????っ?、???????????????
?。?
?????。??????????（????）??????????。?????、?????、????????? ? 、 ? ?????、???? ?（ ? ） ? 。?? ? ?、?? ??? ? ?????? ? 、???? 、 、 ?????? ?? ? 、 っ????? ? ? っ っ 。? 。
??????????????（??）
っ 、 ?? っ 、????? ?????、????????????、 、 、 ?????? っ、 ? 。
? 、 ?、 ? ? 、 ??????????????、「 」 っ ??、??????? 。??????? 。??? 。 。 。 。 。 。??? 。??? ? 。 ? ? 。 。 。 ?
（?）
? 。
（“）
?????????????。??、??????????????????????、???「???????
????????、???っ????」??????、??????????????????「?????????? 」 、 ? ? 、 ? 、??????????、?? ?? ?。??????????????、????????? （ 、 ） 、「???? 」 ? 、 ???? ? 、? ???????? ? っ 、 ? ? 。（ ?? ） 、 ???っ? 、 、 ??? ?? ?? ?? 。 ?? ? 。 ?? 。??? ??????。???????。?????? 。 ? ?? ?
（?）
。 ? ????? 。 。 。????????????。 ?????????? ????? ? 。 ?????
??????????????（??）
??????????????。?????????。?????????。??????????????。??????。?????????。? 。 ? 。? 。
（“）
?????????????????????????????????。???????、?????、「??
??????」??????????、??????「?????????。?????????。????????? 。? 。? ? 。 」 ? ?。???、??????「??????????」??????????????? 、 「 ? ? 」?、 「 」 ???っ?、?? ?????? ?? 、 ? ?っ 。 、??? ?? ?? ??っ ? ??。?????、???? 、 っ????、????? ?
????
???、 ? ?????、?? ? 、 ???
??????????????（??）
。 ? 。?????????????????????????。 。 ???。???? ?。 ?? ?。 。 ?? 。??????????。??? ?????。 。 。。 。
?）
??? ???? 。 ???????????? ??? ?? ??。
（“）
?、??????????????????。??、????????????????????????????? ? ?、????? ???、??、 ??? ??? ??、 ?? ?? 。
????????????っ?、?????????????（???????????、??????????
（?）（?）
????? ） ?? 、 ? ???? 、 （ ? ）?? ??? 、 ?? （ ）??
??????? 、? ?? ?? ? ???? ?。
? 、
??? ??、???????? 、 （ ） 、 ? 、
??????????、 ? 、? ? ? ????? ?????、?????? 「 ? 。」 ? ????? 。 ??????
??????????????（??）
? ? ? 。 ??????? 。 ?。 。 ? 。? ? ? ? 。 。????。?????? ????。????。???。 ??? ? 。 。?? ?。?? 。 ???。?。 ???。?
（?）
???
（67）
（?）
????????????????????、?????????????????、??????、?????
（?）
??????????「?????」??、??????????「????????」??????、??????
?）
? （ ???????）??????????「 ?、 ? 。 ? 」
????。??????。?????????。????????。???????。????????????。????。
（?）
? っ 。 ??? 、???? ???? ?、????????。、 ????? ?? ??????。???
? 。 ?。 。 。 ????。?????? 。 。。 。? 。 。 ?????? 。 。 ???? 。 ??? ???????。 ? ? ???。? ?????? ?? 。 ??? ??? 。。 。 。 。
（?）
??? 。 ? 。 ????
??????????????（??）
（68）
???。??????????????????????????、???????????????。?????? 、? ???。? 、 ???? 、 、 ???? ??? ? ????。???? ? ???????っ 、 、?? ?っ??? ? 。
???????????????????????????、?????????????、?????????
??? 、 、 ? 、? っ 、 、 ?
（?）
? ??? 、 、「 ?? 」??、「 ?
?）
? ? 」 ? 、 ? 、??????? 、 。
??????????、????? ??????、?っ?
????? （ ） 、 ?（ ）?? ? ?? ???。
〔?）
（?）?????「? ?? 」 ??
??????????????（??）
四
（69）
へへへ
212019
ｰレー
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（、）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
??。????。???????。???。???????????????。???。???????。????。?????? ??。? ? ?。?? ? 。???? 。（ ???? ）??? ? ?（? ? ?? ? ）?? ? （ ? ??? ? ）? ????? ???? ???? ? ? ? ??? ???? ? ? ??? （??）「 （??? ???）
????????
（70）
?????????、???????っ???。????????????????、????????????
?ょ??
?、??????????（??）???????（??）??っ??????????????っ???。???? ? 、 ? ? ??????? ?、 ? 、 ??????? 、??? ? 。 ? 。
?????????? 、 ? ???????、「 ????。??
（?）
???? 。」 っ 、 ? ? 、「 ??、 ???????」? 。 っ 、? ??? 、 ? ? 。 、????? 、 っ 「 」 ?????。???「? 」 っ ? ? 、 ?。 ?
?????????????（??）
?????????????
???????????????
?、??????
????
(71)
?????????????（??）
??????????????????????????、????????????????????、?????? 、 ????????? 。 ?、??? 、 。??、??????? 、 っ っ ????、 ?????????。 っ 、 ? 。 ???っ????
?）
??? 。?、『? 』 、 ?? 。
??????、????????????????、???????????????????????????
??? 、 ?? っ 。 、??? っ?????? 、 っ 。「 ? 、??? 、 、??? 、 （ ）? 、
（。?）
??? 。」 、 っ 。??? 「 」 、 。 『 』 、「 、??? 」 、 。 、「??? 。 、??。 、 。」 。 、??? っ 。 っ 、??? ? 。 「 」 、 っ
（72）
??っ?、??????????????????、??????????????。??????????????? ? 、 ? 、 ??? ? 。 ????????? っ 「 」?? 。
?、??『??』????????、『????』????????????。?? ? ? ? ???????、 ? ??????っ?。?????????
?????? 、 ?? ??? ?。? 、???
（??）
?? 「 」 ? っ 。 ? ????? 、 ????っ????。
???????『???? ?』 。 ??? 、 ? ?
???。??? ? ? 。「 ?? 。
（??）
?? ? ????? 。 、 。 。 ? 。」?? ? 、 。 、 ?? 、?? 「 」 。 っ 、 、?? 、 ? ?? っ 、 ? 、?? 。 、 、?? ???。 ? っ 、
?????????????（??）
（73）
?????????????（??）
????????????????。???????????????????、????????????????? ?????っ???。
??????????????????????????????。?????????っ????????、?
???? 。 ?? 、 ?????? っ 。 ??? ? ??っ?? 。 「 」 ? 、 ???? っ
（??）（??）
?? 。『 』 、『 ?』 『 』（ ） ?????? 、?? ?? 、 、 ??? っ 。?? ?? ? 、 っ??、 っ?。「 ? ? ? 。 。」 ? ? 、「
?）
?? ? ???? 。」 。
????????????、??? 。 ?、「
????」 、 「 ? ? 」 、 「
（?）
?? 」 ? ???。 、 っ
（、）
??。 。
（、）
????????????、「 ???」? ?、 ???? 。???
?）
???? 、 。 、?? っ っ っ 。
（74）
????、???????っ????????????、???????????????????、???????? ??? ??? 。
???っ???????、???『??????』???????。?????????っ???。『????』
??
???
??（?）
????、「? ? 、 ? ?『??????』??
?）
?? 、?? ? 、
?）
???。 ?? 、 、『 』 、????????? ? 。
?（?）??
「???????????????????。」???、??「???、?????????????????????
??
????。（ ） 、 。」 、?、??? ?? 、 。 、 、??? 「 」 、 。 、?? ? 、 ? ????? ? ? 。
????????? ??????、 ? ? ? ? ?。「
?（?）
??? 」 、? ? ???っ っ 。?? 、 ?っ 、 「 」 、
?????????????（??）
?、??????
（方）
??????、?????っ?????????????????????????????????????。??? ? ? 、 ??????????????? 、 ??? ?。?っ?? 、 ???????
?
?? ??? ? 。 「 、 ??。」
????????????????）
っ 。
?????????、????????????????????、????????、???????????
、 ?????????。??、??????????
???
（?）
、「 、 ???、????????? ? ? 」っ 。 ? 、 『 ?
（?）
?』 、 ???。「 」 、 ??? 、 。
????
????????、??? 「 」 、 ?????????、?????????
、「 」 。「 ?」 「 」 「 」 ?。
???????????、??????????????????????????????????????
?
?
、。。?
?????????????、????????????。（??）???????????????????（?）?。」
（76）
???、「??????、?????」?、?????????????????。?????????「?????
?
?」?? ??、「 ? ? ????????。」 、 ? ??、???? ? ? ????? ? 、 ?? ????? 。
?????????????、『??????』???????。??????????????????、????? っ 。?? 『 』 、『 』 、『
（?）
??』 、「? ?? 」 。 、 ???
?（?）
?? ??? ? 、「 」 っ ?? 「??」 、? ?? ? 。
????
??????????、 ???、? ? 、「????
??、?? 、 。」 ??? ? 、????? ? 。 、 ?
?
?? 。「 （ ?） 。」 ??? ? 、 ? 。「?? 」 ? 、?? 、 、 。
?、????????、 ???? ??? ??? ? 、 ??? 、 ?
???? ? 。
??、????? ? ????? ? 。 っ????、
?????????????（??）
（77）
?????????????（??）???
（?）
「???????、?????、??????????????。????????」????????っ???。?っ?、?????????????っ?????????。????????????????、???????
?
???（??）
?? ? ??、『? 』 ???、「 ????? 、 ???? 」 。?
?
??「 ? ?? ?????? ?、????? ?????。」 ??????? ???、??『 』 ? 。
????????????、???????、?????????????????、??????、?????
（?）
???? ??? っ 。 っ 「 」 、?? ?「 」 っ 、 ? 、?、「 」??? ? っ 。
?
?
??????????（??）?????????????。（??）?????????????????、
??
?
?? ? ???。（??）???? ?? 、? 、 ??
??????、? ? ? 、 。 、?? 「 」???? ?? 、『 』 ? 。「 ?
?
??
（?）
?? 、 」 、?? 、 ?? っ 、 っ 。「
?（?）?
?? ? 」 っ 。 「
（?）
?? ???。
（湖）
????????????????」??????????????????????。
???????????、???????????????。??????『????』????、??????
?????? 、 「 ?」?? 、 ??? 。?????????『???』 『 』 。 ? ?????『????』????、「?? ???、?????。 ? ?????????? ?、???? 。 ? ??、
（?）
???? ??? 。」 。 、????????? ????? ???????
?（?）
?。「 ? 」 、 ?、
?????????、??? 、「???? ???? ? ???．?
（?）
??（?） 」 ? 。 っ 、????? ? ? っ ? ? 、
?
?? ???。「 」?? ?????? ???? 、?、 ?
?????????、? ? 、 ?? ???。 っ
???? ? ? 。
????????????????）
?、???????
（79）
????????????????）
??????っ?????????、??????????????????????。「??????????
?（?）
?、?????????????????????。」???????????????、????????????? ? っ 、 ? ?、
?）
?? ?。? 『 』 、『 ? 』 、『 』
（?）
?? ?? ????。「? 、 、
?
?
?? 。」 ???????? ? 。「 ???。?
?
?? ??? （ ） 。 ????? ?。」 、?? ? 。 ?? ? 、「
（?）
?」 っ 、 っ ???????、?????? 、 ?? 。 、 っ?? 。???? 、 、?? ??? 。 、?、 、 っ 。 ?
????????????、????????????? ?。 ?っ 、「?
??
??
?
????? ? 。 、 、 （ ） 、
???（》?）
?? 。」 、 ? 、?? ????。
（80）
?っ?????????。??????????????????、????????。??『????』??、
?（?）
「?????????????????」???、『????』?????????、??「??????????。
（?）
??? ?」 っ ? 、 ? ? ?、 ????? 。 ? っ 、
?
っ?? 。 、「 ? 。 。」 ?っ ???????? 、 っ ? 。 「 ? 」 、?「?? 」 『 』 、 、?? ? 、 。
??????????????????。???「????」???????????、???????????
（?）
??? ? 。「 」 、「 ? 」 。 『
（?）????
??? 』 、 「 」 ? ? 、? ???。? 』 』?? ? 。
?????、 ???????、??「???? 」 。「
?」? ?「 」 、 」 。???? 、? ??????? 、???? ? ??????、
（?）
??? 。 ? 『 』 、 『 』 、 ???? 。 、 ?
?????????????（??）
(8I)
????????っ????????、??????????????????????。???????っ??
?????ヶ????っ?????????っ?。??????????????、??????????、???
?
? ? ?。「?????????????????? ? ?
?（?）
??? 」? ? ? ? ?
??
????? ?、 ???????????????????????????。
??? 。『 ? 』 。「 、 ? ?????
?
??????????
? ? ?? 、? 、 。 、 ?? ??? ?? 、 ? 、 ? ? ?? ??? ?
（?）
? ? 。」 、 、 。? ? 、 「 」? ? っ 、 っ 。 、 「
?
? ? 、 」 、「 」 、? ?? ? 、「 」 。
?????????????（??）
。 、『 』 『 』 、 ???????
（?）
? ? ? 。
?、???????
（82）
????「????????????、??????????????????」?????、???????????????? 。 ? 、 ???????? ? ? 、 ??????。 ???? ?? ??? ?? 。
????（?）
?????、???????????????。???????「????????????」??っ???、?
???? 、 ? 。 ????? 『
（?）
?』??っ 。 ? ?? 「 」? ?、? っ ?。
（?）
??? っ 、? っ??? 、 「 ??」? ?
?
??。「 。」 っ 、 ?
??
??
??
???「 、 ? 。 ?? 、 。? 、 ? ? ? 、 、??? ?? 、 。
?
』》
?
「?????????、????????????????、???????????、??、??、????、
?（?）
??? 、?? 、 」 ? 。??『? 』 、 ? ???? 、 「 ????? ? 」 、 ???、
?????????????（??）
（83）
?????????????（??）
??????????????????????????
?????????????っ?????????、??????????????????。????????
（?）
??? ?っ 、「 ?????。???????????」??????????。? ? っ 、 ? ? ?、?????????????? 。?? ? 、
（?）
??? 、 ? ? ? 。
????????????? 『? 』 。? 、 ???????????
??? ?、 ? っ???、 。? ? 、 ?? ?
（?）
? ?? ? 「 」 。
????? ???、?? ??? 、
（?）
???? 、 ? ? 「 ??」 「
???（?）
? ? ? 。」 、 ? ? 。
??
? 「?? 、 ? 、
??
? ?? 。 」
??
（?）
? ? 、?? ? 。
（84）
???
?????
?????????????っ????、????????????????????「???????????
???
?
????
????）
????????????。?????????????????????。」???、?????????????
??
（?）
?、????????? ? っ 。 ???????????、「
?
。?、?
??? 」???、「?? 、 。
（?）
??? ? 。」 ? ? 、 ?????? ? 。
?????? 、 ????????? ? 、 ?????、??? ?。
??? 『 』 、 ?? 。
（?）
??
???、 ? 。???? 『 』
｛?）???
??? 「? 」 、 っ ???? ? 。 、 ?? ???? 、 、「? 、?
??『??????』 。 ? ? 。『 』? 「 ???、
（?）
??」? っ 、 『 』 。 『 』?????? 。 っ
???（?）
?
??。 ?「 、 」 、 っ??? 、 。 。 、
?????????????（??）
? ?。
(85)
???????、?????????????っ????????????????????、????????
??っ?????。?????????????、??????????、??????????????、??????、? ? 、 ?????? っ ?っ 。 、?????? 、
（?）
??? ? っ ????、 ?? 、 ????っ? 。
?????????????（??）
」 ??、?? ? ??? 。
『???』 ?、 ??? ???? 。??????????
?）
? 。 っ 、 ? ???????。???
（?）???????????
『 』??『? ? 』 ? 。 ??「? ??」 ??、。「 ? 」 ?? ???? ?? ?? 。??
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
????????『???????』????????????『?????? 』???
??????????????????????
???????
???
（86）
（?）??????????????（?）『????????』??????（?）『? 』 （ ） ?（?）『 ? 』 ?（?）? 、 ）（?）『 』（?）『? 』?? ?（? 』（ ） ?、????、『??』??????、??????、??????、???????
?、?????????、???????????、?????????????。
（?）? ?（?）??? ? ? ?（?）?（?）『 ? 』（?）???（?）『? 』 ??）???（（?）『? 』 。?） ?（ ? ?（?）? ?（?）
?????
（? 『 』 。（ ）?）『 ? ） 』 、 ? ?? ? （ ）、『??』?
?????????????（??）
（87）
?????????????（??）
?????????????????。
（?）?????????（?）? ?????????????
?、『?? 』 、「 ??」「??????」????????。（???）
（?）?（?）『 ? ?』（?）『?? 』（?）?? 』（「 」?????????。（?）? ? ? ?（?）『? 』 ?（?）『? 』 ?（?）『 ? 』（?）『? 』（?）『? ?（?）『? ）（?）?? ?（?）??（?）?（?）『 』（?）『?） ??（ ? ?（?）『 』 、 っ ??????????????????、????
?????????????????????? 」（??????）??っ?、???「?????????
（88）
???????????」????????????。
（?）『????????』???????（?）???（?）? ????（?）? ?（?）（?）? ? ?（?）? ?（?）? ?（?）『 』（?）? ?（?）? ? ?（?）『 ? ? 』（?）『 ? 』（ ）（?）? ??（?）「 ?? ? っ 」（『 』 ） ? 、 ?????????。
?????????????（??）
（89）
??????????、??????、??????、??????????????????????????
?っ????。???、????????????????????っ????????。???????????
???????????（??）
??????、 ? ?????? ??、????????????
??????????。 ?、 ? 、 ????????????、?????? ?? 。 、 っ ?
? 、 ? 、 ?? 『? 』 『? 』
? 、 。っ 。
???????????
???????????
??????????
????
（”）
???????????（??）
?）
??????、??????っ????。????????（????）???????、?????（????）
（?）
?? 、 ? ??????っ??????。
??????????????。???、??????????、????????????????。????
???? ????? ? 。
???? ?????????????、?? ? 、 ? 、
??。? 、? ? ? ?????????? ? 。?? ? ???? 。 、????、 。
?????????、 ?? 、 ? ?。???????、?????（???
?）?? ??????『 』 ? ?
??
??
???（??）
????????????。?????????。
???? ? 。 （ ） 、 っ（?）?。 、 、 ? 。?? っ 、『 』 。 、
（?）
『????』????????????。???????????????????????、???????????、? 「 ? 、
?）
?
（”）
????、???????????????????、????????????????、???、?????
??????????????、????????????????????????。
??? ??、????? 、 っ ???????。 っ ?、 ?
（?）（?）
???? っ ?? ?、 ???「 」?『 ?????』、??????
（?）（?）
?『??? ?? 』 『 ???? 』 ??? ?、??????????
（、）
?? ? ??? 。
?????????? っ ? 。?、??????っ?? ?
???????? ?、 。 。 ? ??。 ? ?? ???????。」????? 、 『 』 、 ????? ?（）? っ 、 ? っ 、 ?????? ? 。??????
???????????（??）
??????????
???????????
??????????????
???????
?????????
（”）
??
??（?）
????????????。???????????????
????????????、????????????????????????????。??、????????? 、 ? ??
?????????、?．?．?．?．?．?．???????????????っ?、?．?????????
????? ??? ????????????。
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○○○○九九
、 、 、 、
????、?? 、?? 、 ??
蒄正四四
、 、 、 、
?、???、??、? ?
二一一・ ・一
七八五三
同同同同圃泰圃 甚
???（????）
（?）
?? （ ?? ）
?
??????（ ）（ ）
????????????
（?）
??????
外外内
???
??????????? ???
（94）
???、??????、????????????、???????、???????????????????
?、??『????』?『???』???????????、『?????』????????、『????』????????『???』???????????????、??????????????????????????? ? ? 。
???、????????、????????????????????????????、?、???????
???? 、 、 ? ? ? 、 ?
???????????（??）
? っ 、。、 、 。 、 ? ???。
、? ?、
?
?
（?）
????????????????????。????????。??。
、
?????
?????。
????（?）
?? ?。???????????????? ?? 。??? ? ??。??????????????????? （?）
???（??）
?。
????????????????。???っ?、????????????、?????
（”）
???????????（??）
??????????????。????????????????。?????????????、???????? ?っ? 、 ? ??? ??? 、 ???、 ??
（?）
?? 、 ? ?? ?? ? 。
?????????（????）???????????。?? （ ? ） ? 、 ?????。
（?）
?? ???。（????????）
???????????????????????? 。
???、 っ 「 」 。 ????????っ????? 、 ? ????『 ?』?『???』??????????????
（?）
。（ 『 ????』???? ? ?????? 。） 、
???????????????????????????????????????????????????
。????? ↑? ? 。
??????????
???????? 。
? ）
??????。?????????????????。?????????っ???
??????
（96）
????、??????、???????????????????????（???）?、???『????』
?????????????????????。
??? ??? ? ?? 、 、?? ???? ?、 ? ????。
??????、
（?）
??? ??????? ? ???????っ ?。 、
（?）
??『 』 『 』 『 』??????????????????????????。????、?? 『 』（ 『 』 ? ） 「 」????、? 、
（?）???????．?
??????????????????、?????????、???????、???????????、?????
??
??
????
??（?）
?????、????????、???????? 、 ? ? 、（ ）
?、????（ ? ） ? ? 、 ? ?、???『? 』 「 ???、? ??（??」? 、
?
????? 、 、 、?????? ?、??????、??????
?
?
?? ? 、 ? （ ）
??
??? 、 ? 、 ?、
??
?（?）
?、 ? ?? 、（ ）
?、????? ? 、 ? 、 ? ??? ?
（?）
????。??、 、 ? ? 、
???????????（??）
（97）
???????????????、??????????、?????「????????」（『???????
??』??）???。????、???????????????????????????、???、?????? ? ? ? ? っ 、 ? ?? ??。?? ? 、 、 ????っ?????、??
?????
『?? 』??「 ?ヶ 」??? 、?? 、
??
ーヶ???????????、??????????、??
?
?
ーヶ???? 、 ? 、 ?
?
?
ーヶ?? ?、?????、 （ ??）
?（?）
?ヶ??? ?????? 、（ ?）
、?????? 、 、?????? （ ） 「 ? 」 。????、『????』 『 ?』??????? ??? ?????????。
（?）
? ?? ?? ? 。 ??? っ?? ?? 。
???????????（??）
。 ????????????、???
（?）
、 。 、 ?
????????????
（98）
（?）
????????????っ?、??????????、?????????????????????。
『????』???????????、???????、?????????????????????????
??? 、 ? ? っ ? 、 ????????????
（?）
???。 、 ?? ? ? ????? 、 ?
（?）
?? ???? ??? ???? 。
????、?? ????、 ??? 、『? ?』?『 ?』 ???? ???
??? 。 っ 、 ?、 ???? 。 、???? ? 、 ??? 、 ????
?）
??。
?? ??? ??????? 。 、 ?? ? ?? 、 、 ?
??? 。?、『 ?』（ ） 『 』 『 』 『 ? 』 『 』?『 』 『 』 『???』?『 』 『 』 『 』 『 』 『 』（ 『 』）、『??』 『 ?』?『 』?『 ?』 『 ??』（? 『 ?????』） ?????? 。???、??? ? 、 ??? 。? ? 、?。?? ?
???????????（??）
（”）
????
???????
??????????????。???????????????????????????????。
????（?）
（?）（?）
? ???????????? 』 、 、 『 』????????、????
（?）（?）
??????????『?????』（??）????????。
??
??（?）
???（?? ） 。
（?）
? 、 、???????『 』 、 、 『 』?、?》》（?）
???
（?）
?? ??? 。
???????????（??）
?《???????ヵ??（?）
? ?? ?? 。? ?。??????? 、 ? 『?????』?????
（?）
? ???? ????。??、?????????????????『?????』???????
（?）
??? ???????? ?? ?? ?。
???
?
?（?）
? 。
??
??
『 』 、「 ? （ ） ? ?
???《???（?）
． （ ） 『 ?????』??????
、????
?ー?
??????????
???? ? 。
?????????《
???
??
?
???
??（?）
?????????????????????。（????）
?? 『 』（ ） 、 』 『
(〃0）
（?）
??』???、???????????、????????????、??????????????、???????? ? 。??、 ??? ??? ?『? ?』?
?????????
??????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????《
???。
?????????????????????
????????????????????????????????????。?????????????。???
《?ー????
???
??（?）
????????。 ??? ?? ?? ?? ?。
????????? 、 、 ????、???『??（?）（?）（?）（?）（?）??』?『 ?? 『 ?』 『??? 』 『?? ?』???、? ??????? ?、? ?? 。?? 、 ? 。 ????
（?）
?、????? ? ??、 っ ? 、? ? 、 、
（?）
? ? 。? 、?。? 、 ? 、? ?? 、 、? 。?? ?
??????
??）
????????????????? ?。
???????????（??）
?（?）
? （? ）
(IOI)
（?）（?）（?）
『????』????????。????????????『????』???????????。????『?
??
??
???』??「??????」????、「???????」???????。??????『???』?????? 『? ? 』 『 ?? 』?、 ?『 』 『? 』??『?? ???』????『???????』????????。????、??????っ?????? ?? 、? 『 ?』 。 っ 、?』? 。 ? ? ? 。
、??
?????????ー?《????????《????????????????
??????????????。??。?????????。?????。??????????????????
?????????????
??）
? ????? ?? ? ?? 。（? ）
???????? ?、 ? ???（???? 、 ? ?）??
?）
? ???????????。???????????。
? ? 。
?ー?
???
??
???
??? ???? ? ????。??
????????
????
?，、???
?、『? 』 、
???????????（??）
『 』 ー 『? ??????』（????）?? 、 ? ?、?〜???????
（?）
っ 。 っ 『 』 、『 ?』 、
?）
? ? ???。
?ー（?）
?? ??? ?。
(I@Z)
?????。???「???????」????????????????????????????。??「??? ?」???????? ? 、 ????????? ?
???、??? ? 、 。 ?????????? ? ー? ? 、????? 、
?
? ? っ ??????。?????? っ 「 」 っ? 、 っ 。 （ ） っ?、?? 。 っ 、? ?? 、 。????、 ???? 。
????????????? ????????????。???っ?、???????????、??????
?????? 、 ? 。
??? 、 ???? ? 『 ?』?『? 』? ????? ???
?、?? ???、 ? ? ? 、
????? ????? 、 ??????『 』 『 』
??? ? 、 っ 、 ? ? ??。
???????????（??）
?????
(〃3）
???????????（??）
??????????????、???????????????????????、????????????
???、????っ?、???????????。?????????、????????????????????????、???????????????????、??????????、????????? 。??? ? 、 ? ? 。??? っ?、 ? ? 。
??、?????? ?? ?? 、??? ?? ?。（、）??????????、『 ? ?』、『 ?』、『 ?』、『 』、『 』、 「??
??」（『??』?）、????「??????????」（『????』?????）????。
へへへへへへへ
1098 7 6 5 4
ｰ讐嘗一一一一
（?）『???? ?? 』（?? ??）（?）『?? 』（ ）（ ） 。 ?、? 「 （ ?）? ???
? ??? 」 。??? ? ??? 、?????「???????」（?????『????』? ）? 。
』??）?????? ?????? ???? （ ??）?? ? ???（?） ??（ ）
（?）?
?
(〃4）
（?）『?????』??????。（?）?? ? 。?????????????????????。（?） ? ?（?）???（?）?（?）? ?（?）? ?（?）? ? ? 、?? ?????? （、） 、?????「???????」
（『????』??）、?????『?????????』????。
（?）? ? ? ? 。（?）? ? 。 、 ????? ?? ?。（?）? 、 ? 「 」 。（?）『 』 ） 、 ? （ ） ??、???????（??
??）?????????????。???っ?、????????????。
（?）? ? 『 』 。 、 『 ? 』（ ? ）
へへへへへへへ
31302928272625
ｰｰｰｰｰ四一
?????????????????、???????『????』（??）???????????。????、「『?
???????』（???）? ?、 ??? ???? ? 、 ?? ??????????
???? ??? （ ?）
?? ??。
「 ?? （?? ）?（ ??）（ ） （????） 、 ?????? ? 。? 「 ? 」（ ??『 』 ） ??。
（〃5）
???????????（??）
???????。????????????????????????。」?????????、??????、???????? ? ????? っ ??。
（?）???????????????????????‐?（???『????』??）??（?）???? 『 』（?????? ） ? ? 。（?）? ?、?????????? 、 ? ? ? ? ???????。「????
?????? 」（???????『 ????』??） ??????。
（?）? ? 「 」（ 『 』）???? ? 。
へへへへ
38373635
ｰ嘗曹一
へへへ
414039
ｰ曾一
へへへへへへへへへ
504948474645444 42
嘗曹ゞ讐嘗曹嘗嘗嘗
『????』『????』
??）」???。
????????? ? ???????、????? 、 ??? ??）??????????????????、
?????? 「??」 ?????????、 「 」 っ 、 ????．
????? ??
定一
遺御
八窃
四註
九一
????? ?????『???』（?????）????、『 ?』?????????。一〃
右
??
????
（?????）
?《????????
???????
??
??
（??） 「 ????、??????????、?????、?????????、?????????????、（?
（〃6）
へへへへへへへへへへ
69686766656463626160
レゼーーレーーｰｰ四
へへへへへへへへへ
595857565554535251
ｰ響一嘗一一一一一
??『??????????』???、『???????』???、『?????』???、『?????』???、『?
??????』?????、?????????。
??? ? ???? ? ????? ?? ? 、 ?? ?? ??? 。? ?????????、???????
???、???『?????』?????????????????。
??? 『 ??? 』（ ） ? 。????? ????（ ）『???』（??????????）? ??。?? ????「 」（? 『? ??
??『
? ? 『 ? 』（ ） ? 、『 』（ ）?
?????????????
?
?????』
??）????、????????????????????。
(〃7）
?????????。
?????
（??）
????????、???、?????????????????????????????????????。
?っ?、????????????????、????????、??????????????。
???、 ?????? ? 、? ??????? 。 ?、????
?????? ???? 、 ????? ???? 。
??? ?????????? 、 、????????? っ 、
??? ? 。 っ 、 、 ??????????、??? ? ????? 。
??、?? 、 、 （ ） ?、
?）
?っ 。 っ 、 ????、 ? 、 、
???????ー???（??）
???????
??????
????
(〃9）
?????、『?????』?（??）??????、??????、????????「??????????
?」????????????????。??「???????????」??????????????????
（??）
?? 、 ?????? ?????? 『 』????? 。 ?、
（??）?
?? ? 、「 、 ? 」 ??「????、 ??
（ 。 。 ）
?? ??? ?? ??????? 」??????? ? ?
? っ ??????? ? ??????????、????????
? 。? ュー 『 ??????』????「?????
?）
、 ?? 」 。 、 ? 、? 。 ???????????、、 ? 。
?）
? ?っ? 、 ?????? ??、 『 』
。 『 』 。
????、?????????????、?????????????、??????????????????? ???、 ???? ? 、?っ? 、 ?
（?）
?? ?。
???????ー???（??）
??
("0)
?。?っ??????『?????』???????
（?）
???????????、?????????。???????????????????。
????????????。???????「?????」??「??」????「??????」??????
??。??、 ?「 ?」 ? ? ? ???、?????????????????????、??
（?）
????? ?っ 「? ? 」 ??っ?。????? 、 「???」 ? 「 」 「? 」 、??? ? ? ? 、 ? ??。
???????? 「 ? 」 、 ? ? ? ?
??『 ?』 、 「
（、）
??」 ? 、 ?? っ 。
????、 ?????????「? ? 」 、
??? 。 「 ? 」 ?
（?）
??。?? ?? ? ? ? っ ??? ? ? 。
????? ?? 、 ? ??????? ??
?。? ? 、?? ??? ? 。
???????ー???（??）
("I)
???????、???????『????????????????』???、?????????「????
（?）（?）
???????????」??????????。???????「????????．???????????」?? ??っ?。?、 、? ????????? っ 。
（?）
??????、 ?????、??????????「 ? ? 」 っ
????。 、???? ? 、 ???????
（?）（?）
?? ??? 」 。 「 」 っ
（?）
???????? 、 ?、 「 ? 」 ? 。?
（?）
?????? ??、「? ? 」 ?「????? 、
（?）
?? ? 、 」 ???? 。?? ???、 、? ?? 。 、『????????』???「 ?? ?????????っ? 、??????っ??、???????????
（?）
??? 」 、 、 「 ? ?????? ? 、
（?）（?）
?? ???? 」 。「 ? 」 。?? ??? 、 ? ?? 。 『??。
???????ー???（??）
三
("2)
??????』?????????、???????????????、???????????????????
（?）
?? ? 、 ? 、????????????????????????????。
（?）
???????????????、?????????（?）????っ????????????。
???、????????????????????????。??????????????????、???
???????????。??? ???? 、
（?）
???????? ? 。
?????????????っ?????。?????、??????、??????????????????
? 。
（?）
????? 、 ? 『 』『 ? 』 （ ）
???、??????? ? 、 『 』 、 ?
??っ???????? ?? ? ?????。 ???
?）
??????????? ???? （ ）
?????、??? 。 、 。
???????ー???（??）
?? っ 。
? 、 ?。 ????
四
(血3）
???????ー???（??）
（?）
?????????????????、??????????。……???????????。
???????????????????????????????????????。??????『????
???????（??）』?、??????????????（??????????）??????????、??? ィ っ? ? ??。?????、? 、 ? ??? ??? ? ??? 。?、? ?
（?）
???????、? ???? ? 、??? 、 ???
??????っ???。 ?????? ????? ?
（?）（?）
??。?? ??? ? 、 「 ?」「????????」「
（?）
?? 」???? 、
?? ?? ? 〉
（?）
??っ?。?? ?「 ???? 」 ? 、
（?）（?）
???? ?? ?? ??? 。
（?）
???「???????????? ?? っ 」? 。 、
（?）
?????、?? ? ??、 ? 。
（?）
?? ? 、 。
（?）
????? 、? ? ? 「 」 ? 。??、 ?? 、
(血4）
?????????、??????????????????、?????????。
（?）
?? ? （ ）
????????、??????????????????????????????、???????????
?。??????、??????????っ?。?????、?????????????『???????』???? ? 、 ????? 、 ????。 ? 、
??????? ??????????? 、 ? ????
（?）?。
?????（?）
???。?、『?? 』 「 ?????」 ?????? 、 、
??? ???????????????、????????、?????????????????????????。（ ）……??? （ ） 、 っ
?）
?? 。 ?? ?、? ????? 。
（?）
?????、?? 、「?? ???? 」 『 』 ???「??
（?）
??????」???。?? ?、 ? ???? ? 「 ???? 、
（?）（?）
???????? 」 、『 』 「 ? ? 」 、『 』 「??
（?）
??? 」? ? 。 っ 「 ? ?? （ ）（?）?????（?）?」? 、 ?「?? ?」 ??? 「 」 ?、 っ?。 ? 、 ??
???????ー???（??）
("3)
??????。
???????ー???（??）
???????????????、……??????????????????????????、『???』? ? ? ? ??? ?）
???、??????????????????????????。
（?）
???? ? ?? ? ?? ? 「 ??」 。
??? ? ? ? ?? 、 ? ??????????????????????
?????、?????????????????????????。????????????????????????、???????????????????、??????????????????。??、???????? 、 ? っ 『?? 』 、
???????????? 、?? ?? ?。? ? ???、 ??????
???????、??????? 『 ? ?』 、 ?????????????? ?? ?? ? 。 、? ???。
?????????? ?? 。 ?
へ
色§
。
五
(皿6）
（?）
????????、??????????。?????????、????????。
（?）
??????????、??「??????、????????????」?????????????????
???????????????????????。????、
?）
?????? ? ?、?????? 。
????? ?????? ?、 ?????? 、
?）
???「????」??????????????? 。
（?）
????? ??????? ???? ?。 ? 。
????? 、 ? ? 「 」． ???」?
?）
????、? ? 。 、
（?）
?????? ?????? 、 。???? 、 …… 、 ? ?
（?）
?? ?? 。
?）
??????? ?っ 。 ? ? ??????????。
（?）
???? ?? 、 ? 。?? ?? 。?? ??? ??? 。
（?）
?? 。
???????ー???（??）
("7)
??????????、???????????????????????????。????????????
?????????????????????????????『?????』?????????????。『??』 、 ???? ?
（?）
????????????????っ?????……?????????????????????。
????????。 『 』 ? 、 ?
?）
?????? 。 『 』 ??? ???? ?っ??? ? 、『?
（?）
?? 』 ? 、?? っ?。 、 ? 「???」 、 っ ?? っ??? ? 。
???????ー???（??）
???? ???? 、 ??????????????っ??
。 「 」 ??????????????
（?）
。 ? 、
? ? ?? ? ? ??。????????????????????
????。???????????????????。?????????????っ??????????
???????????? 『???? ? 』 。
?）
?? ??。
??
(血8）
（?）
????????????、??????っ?????????????。
（?）
??????????????????、 ? ?。
??????????????????。??????????????????????、
（?）
????? ?
???、 ???? ???? 、 ???? ????????
（?）（?）
????????????。???????????????????????????????????。
??? ?? 『 』（ ） 、 ?????
????っ?。?????。
（?）
??????????????? っ 。
（?）
????????? 、 。
????、???????? ??? 。 ?????。
??? 、 ? ? ? ?
???????ー???（??）
（?）
???? っ 。
???? ?? 。 、
（?）
、 ? ? （ ）
っ 。 ?? 『 』（ ） ? ?
("9)
????????????????????????????っ?????????、????????????
?、????????????????????????????。????????????????、
（?）
??????????????????????。
???? 、 ? 。 ? 、
（?）
???? 。
???。???? ??? ??? 、 「??? 」 、
（?）
????? ???? っ
??????? 。 、 ?? 、
??? …… ? 、 ? ? ???????????????。????????
（?）
????? ? ? ? っ ? ??。
? ?? 、 （
? ?? ?? ?? 。
??
???。? 、 『 ????』??? 、 ????
（?）
? ?????、? ???????????。?? ……? ?? 、 ?? ?????????
（?）?
???????ー???（??）
???????????ュ????????????????????????????
(I20)
?????、?????????????????????????????????????????????
?、??「??????」???????????????っ?。?????「???」「???」??????、?? ? ???? ? ????? っ ????? ? ??。
???????????????????『?? 』 ? 、
?????????????っ?。
（?）
??????????????、???????????、???????????????。? 、 ? ??、???????????????????????
???????? 「 」 ? ????? ????????、??????
???????? っ ??????????? ?。
???????ー???（??）
???????? ?『 ? 』
? ???????? ?? 。
（?）
? ??、????????? ? ??。
? 。
っ 、?? ??? ? ? ????
る飼
一
七
(IZI)
??????、
（?）
???「????????????????」?
???????????????。???????????????????????????????????
??????、??????????????????????っ???。???、
（?）
??????（?????????）????、???????????????????。
????、? ???????、「 （ ） ??」????
???????????。? っ 。
??????「 ????? っ 」 ? ????????????……?
（、）
?? 、 っ 、 。 、 ?
（?）
?? 。
??????????? ? っ 。 『 ???』?????
?「???」???? 、 ???? ? ?????
???????ー???（??）
??? ??? ????。????????????
?? ?? ???????????。??、????????????????? ???、? ??????? ? ??。
?? 『???? 』 。 ?
(〃2）
?????????????。??????????????????????????????、
??????????????????????????、?????????????????、『???』
（?）
?? 、?? ??? 、 ??? ??? 。
?、?????????????????????、?????????????????????、
（?）
（??）????????????????????????っ???????。
???、? ???? ???? 。 、???? ????、
?????? ??? 。?? 。 ?????。??? 、? 、 、 、 っ
????? 、 、 っ 。
（?）
???? ??? 。 ??? 。
??????????????????? ??? 。 、
「?????」??????っ ? 「 」??????????????、???っ????、
（?）
「?? ?」? ? ???。
、）
????? 。 っ っ ? 。
???、????、 ?、 ??、 、 、
、）
?? ? 。 ???? ? 、 ? 。
????? ??????っ?
???????ー???（??）
(〃3）
???????ー???（??）
?????、????????????????????????????????????。?、??????
?????????????????????????????っ??????????。?????????????? ???? ??っ? ????（ ）。
〔?〕
???
?
（?）???『??? 』?? 「? ???…… ??? 」（?）? ? ?『 ?』 ???『 』（ ??? ??? ??）
『??????』（????????????）?。
（?）? 『??』 ?? ?（ ? ）。（ ? ）。（?）? ? ? 『? 』 ? 、 ? 「?? 」 。（ ）（?）??? ? 『? 』 「 」 。（ ?）。（?）? 』? 。（ ??? ）（???） ? 』 。（ ? ）。（???????）（?） ? 「 ? 」（『 （ ）（?）??????「???? 」（『 ）。へへ
1413
ｰ曹
（?）『 』）『 』（ ） 。（ ??
??????『????』
?????????????????????????。???????、???????????????
?????。?????????????????????????。???????????『????』??????????? 。（? ?）
???? 「 ???????? ?? ??」（『?? 』 ? ?）（?????）。??
?? 。??。
(〃4）
へへへへ
24232221
軍曹一一
（認）
??????。
（?）???????????。?????????。????????????????????????????????
????。???????????????????、????????????、??????????????（??????） ? ??? ?。
（?）??????『 』? 。 ? 。（ ）（?????） 「 ???? ????? 」『 ? 』 ???。（????）（?）? 「 ??? 」（ ）（『 』 ）（ ）（?）（? ） 。（??? ? ?） ? ?。（?） 。（?） ） ?? ?。（?）? ?? 「 ? 」（『 ?? 』 ）?
??????
??ー??
?
??
（?）『 』（ ? ）「 ??
?
?
???????
????????????
????????????????? ???? ?????? ? ?。??
??????ー??
?
???? 。 ??」（ ）
（?????? 『 』 。）
へへ
5251
四一
同同
右右
一
一
六六
八六
頁扇
（?）???? 。 ? 、 ?、????
??????? ???? ? 。 、 『 』（???）?、??? ????? 。 ??? ???? っ 、 ??????
???????ー???（??） ? ??。? ??『????????』????。（?????）。
(〃5）
へへへへへ
7574737271
ｰｰｰｰ嘗
（?）??????（?）?? 。（?） ? ???（?）? ?（?）? ? ?（?） ?
??????
（?）??????「??（???）??? 。（?） 。（?）? ?（?）? ?? 。（ ） ? 。
???。????
（ ） ? 『 ? ?????????????』（??????????????）??、????
??????「????????」????????、?????????????????????????。
。（ ） ?????『?????????』?。（?? ）「 ?」（『??? 』 ?）（ ?）?（ ） 。
．????????????????????????」（『????』???????????）?
????????????。??? 『?????』????????。（?????）???? ??? 「 ? 」（『? 』 ? ????????）????。???
??????????? ?『 』 （ ???????）?????っ 、『 』????????????????。（ ）
『?????』???????????????????????。????『????』????????????。??????「 」（『 ??????） 。? ー ??（ ）
? ???、?? 。
??????? 。
同同
右右
七七
三三
頁頁
0 0
?????。
(126)
（?）??????『???????』「?????????????????????????????????」（????）
????『??????????????』「??????????????????」「????????????????????????????」（ ）。 ?? 、 ?? 、?。? ? 『 』（ ）? 「 」 。 。
（?）???? ?「????? 」（ ）（『 』?????）（ ）。（?） ? 。（?）??? ?。（?） ? 「? ???? ? 」（『? 』 ）（ ）（?）? ? 。 ? ?????? ??????。（??? ?） 『 』 。（ ）。（ ）（ ）?? 。（?）? ? 。（?）（?）? ? 。（?）（?） ?? ?。
??????「
（?）?????。
???????ー???（??）
へへへへ
96959493
ｰｰｰ曹
同同同同
右右右右
四三二三
蕊喪
（?）? 「 」（『? 』 ）。
?????????。
????????????」???（??）（???????）（?????）。
一
頁
◎
（『????』???????）（?????）。
(〃7）
（?）??????「?????」（????????『??』?????）（?????）?（?）（ ） ?っ?、（ ）? 「 ?」?? ? 「??? ?、????????????????、
??????????????????」???????????????。??????????????「??」????????????。 っ 、 「 ? ????????? ? ????????」（『 』 ）??? っ??? 。
（?）『??? 』???。? ?
へ
1009998
嘗一一
???????ー???（??）?????。
(I28)
????、????????、?????、???????????、???????????、?????っ?
??。「?????????、???????」??????、?????????っ?、????????。???????????????? ? 、 ? っ ? 。 ? ? 、 ???? 、 ???????。????????? ?っ?、????「?????」 ? ??????、 ? ? ?????。 ? ????????? 、 ?? ?。?????、 っ 、 ? 。 、??? 、 、 ?? 、??? 。 、 、 。??? 、 ???
?????????っ??????、???? 、 ? 。? 、 ???????
??? 。 、 ?、
????????（??） ????????
????
(〃9）
???????????、????????、?????????????????????っ?。??????
?????????????、??????っ???。??????????????????、??????????。?? 。????? ? 、 ????? 。 ??????、??? 。 ?? 。? っ??????? 、???ュー ー ?????? っ 。 ????? 。 っ?、?? 、 ???? 。 ? 、 、 ? 、 、?? ??っ 。 ?? 、 。 ? 、??? っ 。 、????。 ? 、 、 ? ? っ??? 。 ? 、 、??? 。 、 （ ）? 。? 。???????????????、 ????? ??、??、??????????、
????????（??）
?、?????
(I3の
??????????????????、??????????????っ?????????????っ?。????????? 、 ? っ???????? ?。 ??。????? 、 、 ? っ 。 、?? 、 ????????っ???。?? 、??? っ 、 ? っ ???? 、 っ 、???? 、 っ 、 っ 。 、??? ? 、 ??、???? ? 、 ? 、 ???? 。 、 、
????????????????、?????????っ???、?????????????????っ?。
??????? 、 ?っ 、
「???????????????、?????????????????????、???????????。
（??）
????? ?? ??? ??? ? ?? 。」
???、 っ 。? ? 、 ? 、 、
（?）
??? ? ? 。 ? 、
「????????? ?? ?? ?」
????????（??）
っ?。
(I3I)
????????（??）
??????????、???????????、????????????、????????????????? 。 、 ? ???、?? ? ?????? 、 ?? ? 、?? ? ? ?、? ? ?っ?
???????????????、???????????????????????、???????????
????、 ??? 、 っ 、 ????? 、????ッ 、 ?、 、 ?? 。? ?? 、 ? 、 っ 。???、? ?????????、??? 、?
???? 、 、 、 。? 「 、 ??? ? ? 」 、 っ っ? ?? 、 っ っ 。 、? ? っ ? ?? 、 ??、? ? ?? ? 。
???????? ? 、 ? 、「 ????」?
??? ?っ 。 、 っ ?? 。 、 ? ? ?っ??????? 、? ? ? ? ?? ??っ?。「?? ? 」 。 ?
(お2）
?????????、??????????
「????、??????。?????????????????????????????、????????
??????
?
?
?、????????、????????????????????、 ? 、
?
??
???
ーー
? ? ? 、 、 ?????????????。???????
?
??? ? ? 、 。
?
《???
? 、 。 、 ????? ?? 」（ ? ?）
????????、? ? ????。?、「?????????????????」?? 、 ? 。 、 ?????? ???? ????? 、 ? ? 。 、 ????? ???? 、????? ???????っ?。?? ?????、
???????????????????????
??????
「??????? ?????、 ? ?????? ?????? ?
????
?
??????????。」（ ）
????? ? ? 、? 、 、 。 、 ??? ?? ???、??? ? ? 。
????????（??）
(133)
??
「???????、?????、????????。??????????????????、????????
?
?????????、??????????。??????、???????????????????????
??
???????????????????、?????????????。?????????????????
?
?
?
??? 、 、 ? 。??? ?、 ? 。 、??? 、 。 、 （ ）
?
?
??? 、 、 、
?
??? 、 ? ?
?
?
?
?。? 、 、 。 。
?
??? 。」（ 〜 ）
???????。????、?????????、????????????????????????????????。 ?（? 。????????、??????????????、
（??）
「 ? ??????????? ? 」
? 。 ? 、 ? 、 ???????????、??????????
????????（??）
「? ? 、
?）
」
? ?
???????????、????????????、????????????
(I34)
???????、????????。?????????????っ????????????????????、?? ???? ???? ???? ?。
?
???????????
???
「??、??、??、??、??、??????????????????????????。??????????「? 、??、
??（??）
???????。」
?、??????
??
???????。
?????? ??????、?? ?、 ッ 、 ??
??? ????。 ?、???、 ? ???? ?。???????? 、? ?、 ? 、 、??? ? 、 、? っ 。
??
??
?
??（??》）
「???????????、????? ? ? ????? ? 。」
??? 、 、 。??
「????? 、 ??? ? 、
????????（??）
?
?
、
??????????、
?
?
「 。 ? ?、? 、 ?
?
、 ? ????」（?? ）
(I35)
??、???????????っ????、?????????、?????????????????????
???????、?????????????????????????????、?????、??????????? ???? 。 ??? 、 ???? ?、
??
?
「??? ? ? ? 、 ?。 。
?
?
?
??、? 。 ????、 、 ????? 。 ?????
?
?? ．．…?」（ ? ???）
?????? ?、?? 、 、 ? 、 ???????? ? 。 、 ???? ?、??? 、 ? 。「??? ? 」 、 ??????????? 、 っ 。 、 、 、?? っ 。
????????（??）
??? 。 ????? ??、?? ???????????、? 」（ ）
、 ???、 、 、 っ 。????????? 、?? ?? ? 、? ?
?、?????????
(羽6）
??、????っ?????????っ?。?????????????????????、
「???????????????????????」
???、????????? ?、 ? ????、?????? っ?、 ? っ
（??）
「?????? 、 ??????????、??????????」
?
????
「?? 、? 。 ?
?
?（?）
????????。??????????????、??????????????。」
???????? っ 、 ??????? ?っ 、 ? 、 ???????っ??? 。 ? ? 。 、?? 、 ? 、 ? ?。
「??????????????? 、 ??????????? 。 ????
?
???????、?????? ? 。 ??????、 ? 。 ??????
?
?? 。 ? ??、 。「 ??? 。 。 ??。??????????
（。。）
。 。」
???、???? 、
（?）
「 」
????????（??）
(”7）
??????、??????????????、????????????っ??、???????、
「??????、????????。?????????。????????、?????????。????????????。?????、?????????????????、?????、???????????。?
（?）
?? ??。??? 、 ? 」
?、?????、 っ? ???????? ???????。?????????、 ? ????????? ? ?????、。
?
「??????????????? ? 。 ????? 、 ?????? 。
?
??????????。 ???? 。 、????? 。 ??????
????????（??）
、）
? ?、 ? 、?????? ? 。」
???
? 、 ???????? っ ??。?????????????っ???? 、 ? ??????。 、 ?、 、 ?? ? 、 ?????、。 、
??
??（、?）
「 ????? ? ???? 」
、
?（??）
??」
(138)
《??
??）
「???????????????????。?????????????????」
、、、、
??????????。???、?????????、????????????、?????????っ?????? ???。 ??? 、
「????? 、 ????、??? 。」（ ?）
????? 、 ? ? 、 、 ?????????????? 、? ょ??、 。???? ?? 、
?
「????????? 、???? 。
???? 。 、?? 。 ? 、??????? 、 、 っ 、 、 、?? ???っ 。
（?）
「??????????、? 、???? ??????」
??、? ???? 。
????????、????????、??????????っ??、???? っ????、「 ? ????????? ? ??????? 、 ? 、 、
（?）
、 ? 。」
?）
「 、 」
????????（??）
（?）
?????????????」
(139)
?「?????????????、????????????????、????????、?????????
??
??? 、???????? 。 ? ?」（?????）
?
「???? 、 。 ????????? 『 ? ? 。』???
?
?
??、?????????。?????? 、??????????、???? ?????、???????、 ? 」（ ? ）
????????????????。??????????????????。?????????????????? 、 、 ? 、 ???????????????、?? 。 ????、?? 、 っ 。??? 、?? ???? ?、?? っ 。?? 、 。 、 ? 、 。
?
?
ーー
??
「?????????????、??????、??、?????? ? 。
?
?
（?）
???????、??????? ? 。」?? 、 ? ?????? ? ?、 ???? 。?? ?
???????? 、 、 ? ? 、。? 。「 ? ??????」??????、?????? 、 、 ? っ ?
????????（??）
(I40)
??、????????、???????????????????。?????????、???????????、 ? ????? ?、 ???? ???? ?。
?
?
「??????、?????????????。??????、??????????????。????????????????、???????????????。??????????????、??????????
?
?? ??、?????????????? 、??? ??? 。 、 、? 、 。 、?? ? 、 。 ????? ????? 、?? ?、 。 。?? ? 。 。 、?? ? 、 ? 、 。 、 。?? 、? 。 ??????、?? 。 （ ） 。 ?
?
（?）
?? 。 、 ? 。」
???????っ??、??????????? っ 。 、?? ?っ ? 、 、 、 。
????? ? ?? 、 っ 、? っ 。
??
?
??
「??? ? ? ?? 、 。
????????（??）
(I4I)
????、????????????????、??????????、???????、???????。????? 、「? 。 ??????????????。??? （?
?
?） 」 、??? 。 、??、? ?????? 、 、 ??? 。
「????????????????????????、???（?）??（?）?????、??ゃ?（?）?
?
?????????。????????????????????????、????????????????
??
（?）
?? 、???????? 、 （ ） ?（?）???? ? 。」?? ??????? 、 っ?。
??????、??? 、 っ ? 、?? ? っ??、 ? っ 。 、?? ?、? ?? ????? 、 、 ??????、?? っ 。
????????（??）
?
?
、 （ ） ?、???????? 、 （ ）??????、??????????、?? 、 、 ?、 ?（ ） ? 、? （ ） 、 （ ） 。 。
?）
。」「?????????????、?? 。???????? ? ? ?
(142)
??。???????????????????（??）?。??????????（?）???。??????
???
??????? 。 ?????、? 。 ???（?）? ??? 。 ?????????、 ?。?っ ? ? ?。?? ? ? ?????。 」（ ? 〜 ）
???????????????????、???????????????、?????????????、?????????。??、???? ? 、 ? ???? ?、 ???????? 、 、 ??????? 、 ?、?? っ 。 、?? 。 ? っ ????。 、?? ? 、 、?? ????? っ 。
??????????、??? 、 、 ?
?、??? 、 っ 。 、 ?????? ? 、 っ 。 、 、 ???、 ? っ 、 っ?? ? ? 。 っ 。?、 ?? ?。
????????（??）
(I43)
霊
一
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
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????????（??）??????????????? ????
?????
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
????? ?????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
????????
??? ? ????? ???? ?????????
????
???????????
開開開
目目目
抄抄抄
???
(I44)
???????????、??????????????????????????、????????っ?。?
?????????、?????????????、??????????????????、????ヶ??????っ????? 。 ? ?、?????????? ? 。?? 、?????????? 、 、 ??????? 、 。? 「 」 ?、 ?「??? 」 ?、 「 ?? 」??????、? 、 ???っ ? 、????、 ? ? 、 ?っ 。（ ）（ 「?? 、 ???
????????????? 、 ? っ 、
???? っ っ 。 ? ?????? ??????、「 ? っ 、 ? ?
??????????（?）
? ）
??????????
（???????）
林
是
幹
(I45)
????????????????????????????（?????）
??（????）??????、?????
??????????（?）
?? ? ????っ??、???????????????????っ???、???????????、 ? ? ?、??????っ? ? ? ????? 。 、「? 」??? ? っ 。 っ ???、っ?。 ? ? ? ? 、 。?? っ ?? 、 。
?????
? 、 、 っ っ ??、???? っ 。 っ ? 、
?????????。?????????。
???????????、????????っ?、?????
?? 。 ? 。
?っ?。???????。
??? ??? ?っ 。?? 「 」
??????? ??????? ?? 。??
(I46)
????????????????????????????（?????）
??????????っ??????????。?????????????????????????????
?（????????????? ） っ?。 ??? ? 、 ??????????。????????、??? ?? 、? 「 」 ?、「 ???」??「?????」??????っ?「?????????、??????っ????????????」?????????、 「 」 、「 」 ?。 ????、?? 。? ? ? 、 っ??? 。??? ? 。 「 」 「 、??? 、 ??? 、? ? 、 ?
??????
?? ）（ ） ?? ?? 、 ? 、 、 、??????????? ?、?? 、 、 ?????????? ? 。（ ? ??）、 「 」（ ????? ） ?。?? ?
??????????（?）
(I47)
??????????（?）
???????????????????????????????????????????????）?????????
???????????????っ????????、????????????、??????????????????????。 ??????。? ? 、????? 、? （ ） ???、 っ っ ???っ?。 ?????? 、 ?????? ? ? ???? 、 ????? 。 、 、 ??? っ? 、 「? ?? 、 ? 」 っ 。 「 ? 、??? 、? 、 」 。 ? 。???、 っ 。 。??? 、 、 。（?） 、 、 、「??? 、 っ っ 」 っ 、 。? 。 、??? ? 、 、 、 っ 。? 、 、 （?）
(I48)
?????????????????????????、????????????ヶ????????????
?????????????????、??????????????????????。（????）
??? ??、???? 、 ? ?。???? ? ヶ 、
??? ??? っ 。 ヶ??? 、???? ?? ???????????? ???? ヶ っ 。（???? ）（ 「 」???「 ????」
??????? 、 ? っ 。
??? 、 ヶ 、 、 ????。 、 、 、???っ 、 ???? っ 。 、 ? 。??? ? 、 、 ? 。 、 ???? ?? 。
????????? ??? ?っ 。
????（ ）
????? （?? 《??
?????
??? 、 ? 、 ?、? ??、??? ??。??????。??????。??????
??????????（?）
???????
?? ?????? ? ?????
(149)
「?????????????????。?っ????????????????????。??????????????????、????????????????????。??????????」?? 、 ? ???????????っ??、????????、??
??????????、????????????っ?。
??????????（?）
。 。?? ????。??????????????。 。 。 ??????。??????、???、 。 、 ? 。 ? 、 ?。 、 、 、 。 。「 ? 」 、。 。（ ? ） 、 。「 」 ???? ??、? ? 、 ??
、 ?????????????。
??、 ? ? 、 ? ?? ? 、???
、? ???? 。???????）? ? ???? 、 。（
(I")
??????????????、???????????????????????。? 、???? 、 ????? ?????????????っ
???、???????????っ?????。??????????「???????????????????? 。 ? ? 、 ? 、 、? ??、??? （ ???????）? ? ? 。 ??????????? 。 、? ? 、 、 ??? ??っ 。??、 ? 、 。
??????????? ????? っ ? 、 ????? 、
???? ? ??（? ） 、 ? 。（ ????????）
??? 、 ???、 ????? ???
??? 。 ? 。 、 、???? ? ? 、 っ 、? ? ?
????????????????
?????????? ??? 。
??????????（?）
??
(15I)
??????????（?）
???????????????。??
??
??
?????????????????????????????????。（???????）
（??????????????????????）
??
?
?????????「??????? ???。? ? 「 ??? 」（ ） 、 ?????????。
??
(芯2）
??（??????）???????????????。?????????????????????????
?????????。??????????????????????????????????ヶ????????? 。 ? っ ? 。?? ?? っ っ ? ????? 「 ???」?? ?、????? ? 。 、?? 、 ? ????? ????
?????（??）
(4) （3） （2） （1）
?????????????????????? ??? ?????
???? ??????????
????
(お3）
??
??っ?「??」??????。???????????????????????????????「????」
に???????????、????????、??????。 ?、?????????????? ? ???????????。?、?? ????（??????）?、 ? （ ? ）?、 ? （ ）?、 ? （ ? ）?、 ? ?? ??、 ? （??? ）? ??? ? 。 ?? ?????????。「???????」
???
?????（??）
???????
????
(お4）
?）
??
???????????????????????????、?????「??????????」???「?っ????????????????????、???????????????、???「?????」?????? ???? ??。」?? ? っ ?????。 ? ?????
??
??
?? ? 「?? 」 。
「????????」???????????????
?????????????
??っ????「??」??????。?? ?? 。
（??）?????????
?? 「? ? ? 」 ? 。
?
?
???
?????????? 、 ?? 、 ??? ????、「 ?? ? 」
?? ?
?????
っ 「? 」 ?
??
?????（??）
????。
は
????
(I")
????。
?????
????????
???????、????????????、
???「???」??????。??「??」??????。
???「 」?、 「 ?」?「????????」????????、????????
っ ?? ? ? ???? ? 。 っ????????????????????????????????。????? ?????????????????????
?
?
???
???????????、?????、????????、
? 。 ?? ??? 。
?????（??）
。
「??????」? 「????」?
???????
?????
???
???。
?? ????
(お6）
?????????????????????「??????」、「????」、「??????」、「????」、「????」??っ???。???????????「??」??っ???、????????「???」??っ?
??
??????「???????、????????????、???。」????????????????????? 、 ??????????? ? ?? ????。
??????????
??????「? ??」??????? ? っ 「????」?「??? 」
（?）
???? ??? 「 」
??、? 、 ? ‐ 、 、?????????、 ???、
（?）
??「? 」 ?
???、 ? 、 ?
???? っ? ????? 「 」 「 」
???? ? ? ????? 「 ?」
???? ????????? 。
?、??????????? ? ???? 。
?????（??）
("7）
?????、??????? ｜ ?????????????
?????（??）
???????????
??????
｜ ｜ ｜
長木福
江崎士
? ???? ? ????? ?? 、???????、????? ??
(お8）
??????????????????????????? 、??? 。 ?????????』?、
?????（??） ?????、????
｜ ’ ｜
行宗資
連朝長
九四南正
戸戸部腹
、 、彦、
彦彦三家
五四郎督
郎郎後合
???????? ??????? ?? ?
???????「?????????」??
郎?、??????? ?
(】”）
「????」（?????）??
???????????「????」??、?????????「???」????????????????、
??、??、??、???????????????????????????????。?????、???????「 ? 」? 「 」 、 「 」 ? 。
?????? ????????? ? ? ????。「?????」???????????? ?? ??。?????????? ?。?「?????????」
?????（??）
???????????????????? 。
(I60)
「?????????」??????????
?????????「?????????」
??????
?????????
?
「????????」
??????
?????????????「???????」
????????
???????????????
?????（ ）
?
????
???????
(16I)
??「???????」?????
???
???????????????????????????????。??????????????????
???????????????????????????????。?????????????????????? ?? ??? ??? ?? 。
???????? ???? っ ????、 っ????。
?）
「???????」?、? ??? ?
?
??? ? ? ? ? ? 、
??
?
??? ???
?????????????????????
（?）
「???? ?? ??
?????（??）
「?????????」
????
????
(162)
?????????????
???
???
………??｜????????ョ?????????、????????????????????、
???
????? ???? ? ????? ? ………
???
………? ???? ??? ……………??? ? 〈 ??
?
?????? 、 、 ?、??? ?
??
?
?
??
ー 、 ??
??????
?????
?）
「????」
?????（??）
???
??〈???
(J63)
??????
??????????。
………??????????????、?????????????????????????、???????
???
???? ? ?………? ?
??
… ? ????????? 、 、 、? ヶ ??????? ?? ?? ?? ?? ………??
???
? ??? ??? ???、
???
……… ? 、 〈 ? ??………
?ー????
? ? 、 、 ????? ? ?………
?????（??）
へ
8
ｰ
(J64)
?????
???
??
……… ??????????????????
（?
????????
?
????
ーー｛?
??
???? ????????????????????????．
????〔??〕?????〔??? 〕??〔??〕
??????????????????（??）
???
?
??
? ??????????????????????? ………
?
??、
》 ?????????』??????
??
?
?
????、
??
? ?? ?
（??「???」??）
(165)
????????????????、???、??????、??????????????????、????
?????????????????????????????????????????????????っ?????????。??????????????????????????????、?????????????
??
? ? ? 「 」、「 ??????????
???
」 。 「 」 。 「 ??」???????『 』 っ ?
???
。 「 」 。
? ?
???
? ? ? 、 ? ???????
、 、? ? ? ????。
??
??
??
?????? ????? ?? ???? ………
?????（??）
?????（??）
???
(I66)
????????????、?????????????????????????????。?????????? ? ??????。????っ????????????????、? ??、? 、 、 、 ? 。 ? ? ?? ．……? ?? 、 っ ??? ?? っ??? 。
〔?〕
（??）（??）（??）（??）（??）（?》）（??）（。?）（??）
???????????
?
???
?
??
?
??????
???（ ?? ?）?????? （?????（??）
??
???????????
????
????
〃
(I67)
????????????????????、?????????????????っ?。??????????
???????、??????????、????????????????????、?????????????? 、?? ?? ?? 。
???????? 、 ???? ?????? 、 ????? ? ?
???? ? 、?? ????? 、 ????? 、 ?????? ? ? 、? 「 （ ?）?? （ ） 、 ?? 」 、?? ??? 。
??、?????（ ） ? ? 、?? ? 『 』?、?
???? 。 、 ? ?、?? 、?? 。
????????（?） ????????
????
林
是
??
(I69)
????????????、??????っ??????????。??????????????、?????
????????????????。??????????????????????、?????、???????? 、 ???????ー????????? っ 。 ? ?。
????????、? ? 、 、 ? 。 ???????????????
? 。 、 ?????????????。
???? ?????、??????????????? っ???? 、
??、 ???
?????
?????、
?
?。????
??
。
、 ー っ 。 、 ー、 ー ? 、 っ 、
??
???????????。???????????。??????????????、?????、 ?? ? 。? ?、 ??? 、 ?、 ??。?
?
??
?
?? ? ??。?? 。 ???、? 。 ?????
??
??
?
?? ?。 。 ? ? ?。 ??????? ?
????????（?）
一
(〃の
????「????????????」??????????、????????、??????????????
?????????、??????????っ???。????????????????????????????、 ????? ????。
?）
??????????? 、 ? ?（???? ? ） ??????、
????? 。 っ 「?」 ? っ ??????????。
??????? 、 。 ??????? 、
????「? 」 ?? 、 。
??????? ???????。???? 、
??? っ? ? ???? 。 ? ? 、 ???、?? （ ォッ ） 、?? ? 、 。
?????????? 。 ? っ っ
???? っ 、 。
?）
?? ?っ ? ???? 、 ????? ? 。
???????? 、 、 、
???。???、
、 。
????????（?）
?（??）
????????、?????????????。???????
(I7I)
??????????????????????????、?????????????。???っ????????? 、 、????? っ ?????? ??。
??????????????っ?、????????????????????????っ???????。?
???? ?、 ??? 。
??? 、 ? ? 、 ??????????、???
???? ? 、??????? ???????????? 。 「 」 。 ??? ? ?? っ 「 」?? っ? ? 、 ??? 、 、?? 。
??「???」????、 ?????? ??????っ っ ??
????? 。 っ?っ ?? ???? 。
????? ? 、 ? ??? ?? 、 ??
????? 。 ? ???? 、????? ?? 、 ? っ??? 。 ? 、 、
????????（?）
(〃2）
???、?、???????????、?????????????????????。???????????
????????????????????、?????????????、???????????????????っ ?????????。?????? ? っ?? 。 『 』 、 ??? ??? 、 ? 、 っ
（?）
?? 。 （ ） っ ?? 。
????????????????っ? 。 ?、 ??????? 、 ?
（?）
??（? ） 、 ??????? 。 ?、「????っ 。 っ? 。、 ??? 、??? 、??????????「?
（?）
?」 、 「 （ ） ??、???? ??（??）???」????、 、 （ ） 。 っ ? ? ?
（?》）
「 （ ）」 、? 、 っ
（??）
（?）??????（?）??（ ） 、 ?????（?） ??（?）?」????、?????
????????（?）
二
(〃3）
?????????????????????????。????????????????、????????
???????????『??????』??????。??????????????????（????）???? 。 ? 、? ?、 ?????? （ ? ） ????? ??? ? 。
（??）
「 ? ? ??」?、????????????????????っ っ 。 っ ? ? っ 。
（?）
っ ????? っ ??? ?? 。
、 ?????????? 、 ?????????????????
っ っ 。 ? ?? ? ?? 、 っ っ 。 ? 「???? 。。 ?? 。
（、）
。 ????」、 、 （ ） 、 ??
（?）
?? 。 ??? っ 。
????????（?）
三
(〃4）
??????????????????????。???????????????。?、??『??????』?
?）
『????????』???????????????。『?????????』?「????」???????、???? ?????。
????????????????
????????????。??????????????????????。?????????????? ?????? ?。????? ? 。 ???? ??。???? 。 ????????? 。 ? 。 。?? ??? ? 。 ????っ?? 。 ? 。 っ ?????? ???? 。?? ????? ???。 ????? ??? ?。 ???? 。?? 。 。??。 。 ?
????????（?）
(〃5）
?????????????????????????、?????????????????????????
??????、???????????。????????、???????。
??????????????、??????????????????????????????、?????
『 ? ?????』???。????????????????????、???????????。? ? ? 、 ?
?）
、 ??????? 。
?、?? っ? 、 ?? 、????
??? ? ? 、 ?『????』??????? っ 『
（?）
???』 『? ??? 』 『 』 。? 、 ??? っ 。 ??? 、? ?? っ
????。?????? ?
?? 。
? 。 ?????????????????????????????????????????? 。 ? 、 。。
????????（?）
四
(〃6）
?????っ?。?? っ???。
????????????、????????????????、??????????????????????）
??、 ?????????????????????????っ?????????。???っ???? ? ? ???? 。 、???? ? ????。 ????? ? ???? ?? 、 ??? 。
???? 、 ? ????。????????
?、? ? ? 、 ???? ???? ?????????。
??? 『 』 、 ? 、 ??「??」???
（?）
?????? 、 ? ?? っ?。
??? ? 『?????? 』 「 ??? 、 ? ?
（?）
??? 、 」 っ 、 ?
???
?? 、? っ ? 。
?
???? 『 ??』 、 「（?）
??」? 、? 。 （ ） 、
（?）
???、 ?「 ? 」 、 、 、 ????
（?）（?）
っ 。 「?? 、 」、 「? ょ 」
????????（?）
(〃7）
??????????????。??????????????????????????????????。?
????????????????????????????????????。???、??????????っ? 。 、 っ ??????っ?????????。?? ???????????????、??? 、 。??? ? っ ? 。
????（?? ） ????? ? ヶ ????? ?????（ ? ） ??? 、 ??? 。? （?? 、
っ????っ?。
?）
? ? 、 ???? っ? ???。
? ?? 、?? っ???????? ???? ? ???????、
（?）
（ ） ? 、 ??（????） っ ?????? ???、 っ ??、（ ） ? 。
???? 、?? ? っ 、 『 』
????????（?）
五
(〃8）
????。
?????????、???。???????????????、???????（?????、??????）、 ? ? 。 ? ? 、 ??、???? ?、???? 、 ????。? ? 、 ???? ??? 、 ?????。??? ?
（?）
?? ? 、 ? 、 ? ??
（?）
??????? ??っ??????、????????????????????????????????? 、????? ?? ? ? っ ??。???????? ??? っ ? ???????? 。??????? ? っ ? 。 ????? ??? ? 。
????????????????、?????????????っ???。? ? 、 ? ? ?? ?? ?、??、???????????????
????、 ?、 ? ????????? 、 ? っ っ?。 っ ? 、 ? ?っ 。
????????（?）
(〃9）
??????????????????、????????????????????、???????、???
?????????っ???。???????????????、????????????、?????????? ? 。 ? ???????????????????????、????? ?? ?? ??? ?? 。
????? 、 ? 、 ? っ
?。〔?〕
（??）（??）（?》）（??）（?》）（《?）
????????????????????????、???????。（???? 、??? ???? っ ????? っ っ???? ???? ）
???????? 「????」????????????『???????????』「 ? っ 」「???? 」 ? ????????（?）
????
??（『????』????）
(I80)
（?）????『???????』???（?）『 ?』（『 ?』 ????）（?）『? 』（ ?? ）（? ） ????????っ?、?????????????????、??????????
?????????。??????????????????っ?。
（、）『? ? 』 ???
ヘヘヘグ角、へへ〆、へへへへへへへへへ
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????『????』??????? （ ）???、????（????）?????????????????????、????（?
???）?????っ????、 ? っ 。『 ?』 ? ??（????）??????????? ? 、? ? 、 ? ??????（????）???。?? ??? 『?? ?』 ? ?? ?? ?? ?? 。『? ? ???』?? ??? 『?? ?? ? 』??? ? ?「 ? ?」 ? ??「??????』? ???????????（ ） 『??』??????? ???『??? ?』? 。『?『 』 ?
??????????????????????????、??????。
(I81)
????????????????????????。?????ー??????ャ?????????、。〈??
????????????????????????。???????????????????????????? 。 ? 。
????? ??ゥー?〈? ??? ?? ?? 。???? ? 、 ?? ? ゥー ???っ?。 ? っ ? ??
（。?）
?????? ??????? っ 。 「 」 ????????? 。
（??）
?? ?? ー? ?? ?? ?? ?。?「 ?? ? 。 ? ?? 。 ??? ????
???????? 」（ ?? ?）
?「 ?? っ ? 、 ? ??? 」（ ）?? ??? ?? 。
???????（??）
小??????
1
????
(183)
????????????、????????????????????????????????「???」?
????、?????????????????っ??っ?。????「??????」????????ー???? ????? 、 ョヵ ー????? ? ? ? ?????っ 。
???? ゥー 、 ? 。 ???????????????????
??? 。 ? ??????? 、 ??????? 。? ?。? ??? ?? 、 ??? 。 ー ??? ? 。 ョヵ ー ? ??? ??? 。? ィ （ ） ヵッ ー ?? ?? 、 。 ? っ 、???? っ 、 、 っ?? ???? っ 。
?）（?）
????????、?????ー??????ー?ヵ??ゥー?、????ャ?ー??、??ッ
?）
??? 、 、 ー ャ っ 、 ゥー
（??）
? ?。 っ ー （ ）? 。 ） ー
（?》）
????? ???????? ー ョ 、 ? ?
???????（??）
(II84)
??、??????ャ???????????、??????????っ??????っ???????。?????っ?。??
〔?〕
（?）???ー??????ー????ゥー????ョ????????????????、??ャ???????????。?
???????????（??????）????ャ?????????、???????、???????、???????? ? ? ? ? ? ? ?
（?）??? ?????? っ ? 、?? ????? ?????? 、
??? ? ? ? ? ? ??、????????? ? ?．? 、?? ……? ?……
（?） ー ー ャ ?っ 、 ュ ゥー 〈 ?（??????????ャ???
??? ?? ? ? ? 。
（?）???ー ? ャ ? ャ? 。? ?ィー ィー （
?）? （ ） ィ ュ （? ? ） ? ? ? ? ? ?????? 。
（?）?????? ???っ 、 、 ?? ? ? ??? 。（?）???? ? ? ? ? ?? ー ?
?????? ? 、 ? ? ? ? 。
????????????っ???????????????。??????????????????????「????????????? ? 」「?????????、???? ? 、 、 ? ? 、 ?? （ ）」
???????（??）
2
(185)
???????????????、
「????????????????????????????????。（????????）」?、
???? 、 ??っ???。
??????????????、???????ャ?????????????、???ー??????????
???? ???? 、 ? ?????っ???（????）??、?????????? っ 。
?????? ??????????????? 。 ? ヵ
??（? ??）、?ッ （ ）?? 。 ? ???? 、? ??? ? っ ? っ 。
?????? 、 。 ー ャ
?ャ?? ? ョヵ ?? ャ ャ ー?ャ???っ ? ? 、 ??? ッ ャ? ャ （ ?）?? っ ?ャ ャ?? ??? 。 。 ??? ? 「 ? 」 、? ? ? 。
?????ー???? ??「????? 、 ? 、
???? 、 ．（ ） （ ）。 （?? ）」（ ???） ? 、 ?? 。
???????（??）
(〃6）
?????????「???????????????、??????????……?????????????
???????」?????????????????。?????????「???」????????っ???、?? ???????????? 、 、 ? ? ????????????。 ? っ??????? 。 っ?? ? ???????????? 。?、 。 ??? ? 、 。
?、?????????????（?ー?ャ? ????? ? ??）
「?????????????、??????????（????）（???）????????、??????????????、???????????????????（?っ????）、??????????、?????????（????????? ）（ ???）
?、???? ? （ ?????????）
「?????? …… ……? 、 ? ??（ ? ）（ ?）?（??? ）（ ? ）‐
?、??? ー ? ???? （ ）
「??????? 。（ ） ャー 、???、??? 、 ?? ??? ?、 ??? 、 ??????（?? ? ） ? ???? っ （?? ）、? ? ???? （ ）?? （?
、?????? 「 ? 、 ? ???? ???? （ ）、?????
? 」 ? ?）（?? ???。
???????（??）
(187)
???????????????????、????????????????（??っ?）????????、
??????????????????????????。?????????????「????」???????? ????? 。
???????? ???、??? 「 、??????
???? ????? 」???、??????「????」????????????「??????」??? 。 ?、 ? ??。?? 。
????????????? ?「???? 」 ?。． ? 」 ． 」 ??
??「? 」 ? っ 。?「 ? 」．???」 っ
???????）
、??ー ?? ?（? ???? ）
「?????????????????????????、（????）??????っ??????????ィ?ュ???????? 、????????????、???????????、?????????? 、 ? ????? 、 ????? ? ??????…… ????????????? 、 ?? （ ??? ）（ ?）
?、 ー??ュ?? ?? ?（ ?）
「……????? …… （ ??） ? ? 、?????? ? 、 ?っ ……」 ?）
???????
?????
???????（??）
(188)
??????????????????。
??????????????????????????????????、????????????????
??? ? 。 ?????????????????????、????????ャッ????? ?? 。
??????? 「 ??????」 ???????
??? ? ?、 「 ? ???」???? 「 」 ?????、??????? 。 ? ? ?。????? ゥー?? ? 。
??????????? 「 ?? 」 ???? ? ??。?
??? ? っ ? 。 、「 ??」??、??? っ ? ? ? ? 、 ???? 、 ? っ っ 、 ?? ???? 。 。 ?? 、
?「????????」 ??? ． 」 ?? ??
?、????（?????）??????（????????）?、???（???）????? （ ? ）?、?ャ ー? ?? ? （????????）
、「??? 」 ????????「? 」 ?
???????（??）
(I89)
??????「??」?．???」?????????????っ??、???????????「????」「????」????????????っ?。?????????????「??」??っ??っ????????
????????????????????っ???????。????????????????????????? ?????。? ?っ ? ??????。?? ??? ?っ? 。?? ???っ?? ???。
?????「????」????? ? ? ??っ? ?。?? ?
??、??ョ? ? っ 。 ? ー ー? ー ??ョ? ー ? 「 」（ 、 ）
?、???ー?????????????「?????????」（???????）?、???ー???????「?????????」（???）?、? ?ー 「? 」（
「?? 」? ? っ?「 」 ??
?、? ? ? ?ィ （ ）（ ）?、??? ? ? （ ）?、? ?ー? （ ）?、? ?ー （ ）
???????（??）
3
(I90)
?、?????????ョヵ?????????????????????????。??????????????ョヵ 、 ュ ??? っ ??? ー ??ー ? 、??ゥー。〈 ?????? ??? ? ?っ ? 。
??????????????????????????????????????????????、????
??? ? ? ゥー 〈 、 ? っ ?????? 。（ ? ョヵ ョ ??????? ?? ??。?
?、?????????
ィ、???????……?????ー?〈????????、?、? ?? ?、??? ー?????…?、?、? ? 、 ??、…。 ????? ? ????????????、? ? 、 、 ? ー ??、? ? ? ??? ?
?、
っ ???。
?????
2 1
る 、 、
。－”
タ
???????????? （ ） 。 …… ?????（??????）??? （? ?? ョ?? ?）
??「???（?ー??）???????????????????????????????????????
???、?ャゥ?ャ???????????????????????????????（????）??。（?????）
?ゥー??????????????????????????】????????????????????????
?
???????（??）
(I9I)
??っ????????????っ???????。??「?」??????????ー?????????、???? ????????ョ ? っ ? ? ?、 ????ー?ー?? ー ??? ?? ョ ?ー ? っ ? 。
???????????????????????????????、???????????????????
????? 。?っ ー ー ? ??っ?、? 、 ョ ? ?。??????? ? ?っ ??? 。
??????? っ????。????????????? 、 ? っ 。ち?????????????
6 5 4 3 2 1
、 、 、 、 、 、 ?、???、?????
??
???ー???????‐?。????（ ?）?????（???）?????????????????????っ?? ?ー??????ョ ? ? ? ? ??????っ?? っ???ー ? ??? ? っ??? っ??? ー ‐ 。 （ ?）??『 ? （ ）??? ー ? ー ィ ッ??? ー ?
???????（??）
??、??????、???????????
? ? 、 ???????、?????????????????、?????????????、
????
(I92)
??ゥー????????ー??????????????????（?????）?、「???????????????‐??? ?? ?????? ??」?? 、??? 、 ??????? ?ゥー 〈 ? （ ? ）??????????。?? ??? 。 ??ー??ュ? ー
?????、?????ョ??????????????????????????????っ??????。
?????? ? 、 、?? ?
?っ?。 ? ? 、 「 ー 」 「 」 ??? ? ???? っ 、 ?????っ??っ ??
????????? ? ャー 。 ? ?
?????「? 」 ? ? 、 、????? ???「 」 ? ? ? ?????? 。?? 。 ? ????????、??? っ?? 。 っ ? っ っ ? 。
????????? ? っ っ
?????????? 。
???????????、「 」 ??? 、 ャー?? 、
。
???????（??）
(〃3）
?????????????????、??ョ??????????????????????????????
??っ?。???????????????っ????????「?」???????????っ?。??「?」??? ? ? 、 ???????? ? 、 ? ? ????、．?? ?????……??? ? 」（? ? ?????????? ? ? ? ?ー?? ??? ??? ??? 、 ）?? ? ? ?。 ? （ ） （ ）?、? 「??? 」 ? 。ヵ 、 ? 、 「 」????????????????? 、 、 」 っ ?????。（? ? ）
??「 ??」 ???? ???、 ??、 。 ?? ? ．。? ????。。 ???』 ??????????。．
?????????（????????、?????）????????????????……」（?????????）
?、 ゥー 「 ?? …… ?? 」（ ?） ュー ーャ ー ー ー
??っ ． ?ィヵ??（??????） ? 。 ィ ???ー?ャ???っ??? ? ?? ?? ? 。
?、? 「 … … （? ） ?っ?? 、 ??????（??‐
?ヶ （ ） ）」（ ） ?（?? ）??。
???????（??）
(〃4）
??「????」???????????????????????????????っ????。?????? ?ー ????、??? ? っ?。?????
???ャー?????????????っ?。????????????、?????「??」?「???」???
????? 、 ? 「 ??? ?? 」 ??? ????
?っ?。???????????????? ? ? 。 ? ? ???、? ? ?? っ ?? ?? 。
???????? ? ? ?? ｜
? っ 。?????。
??? ? ?? 、 。
??? ?ャ? ? 。 ????????????????、? ? 、 ー 。??? ? ー ? っ 。??? ー ー 、? ッ ャ ? ー ???? 。 ー??? ???。????? ???? 。 ?? 「 」 ? 。
???????（??）
4
(195)
?????、??????、?????????????、???????????????????????
?、????ャー?ヵ?????????????。???????、????????????????????? ????? ?? ? ??、?? ? 、????? ????、??? ?? っ? ?? 。 ャ ヵ ? 、 ー ー 、 ????。??????????っ???? ? ??? ?? ?? ?? 。
ィ ィ? ???????? ?っ???っ????（??。﹈????
?。 ? ァ ャー（? ） ? ?）、??? ャ ??。
??????????? 」 ??っ?? ?? 。 ?
? ー 「 」、 ???ー????、 ?? ?、 ー 。?? ? 、、? ? 。
???? 、 ? 、「????? 、 」 ?
? ー ?ュ ? 「 ?」 。
???????（??）
5
(〃6）
???????、???????????????????????????????????????????
??。????????っ??、?????????。????????????ャッ????。
??????????? 、 。
?????? ? ?????? ? 。 ????? ?????????? ? ?????? 。 ? ???「? ?」 ??????
??????? 、 ??? 、 。
????? ??? ? 。 ? ??? ?? ??。?。
???????? 。
??
?????????????????? ???? ョ???ー ャ ????? ???? 、 ー? ?????????????。
???????（??）
?『????????
(〃7）
???????????????????。??ッ?????????????????っ???????、??
???????っ?????????ュー??????????????????????????????????????。 ? 、 ?? ????????? 、 ???ュー??? 、 ? ???? ? 。 ???? ????っ? ??? ??。
??????????????? ? ? ?。??????? ?
???? っ 、 ?????? ??。???? ?? ? ィ?? っ 。??? ? ?っ 。 、??? っ 。?。? ? ?ー （ 。 ） 「 ー ァ 」?? ? 。 っ ?
????????（??） ???
化????
桐
??
郎
(199)
????????（??）
?????????????。??????????????????????????????????????????っ?? 、? っ 。 ?????????、????? 。 、 ??????????? 、 ? 、?? ? ? ?? ??っ 。
?????????????????????????????????っ??。??????????????
??? っ ッ 。 ッ 「??? 」 「 」 ? ? 。 っ??? 、 ?ォッ っ ? ? 。 、??? ?っ ??????? ? 。 、 っ?、? 。 ッ??? 。 ? 。??? 。??? 、?? 。 。 ッ??? 、 、 、 、??? 、 、 ?
(2〃）
??????ッ???っ???????????????????????、???????????????。
???????????????????。???????????????????っ?????????????? 。 ???????????????????? ? っ?? 「 ????」 ? 。 ??????? っ ? 。 っ ?、 ??? 「 」 。 ?????? ??? っ 。 、 、 ッ?? 。 っ 。?? 、 、 。?? ????? 。 、 。 、?? 、 ?????。 、?? 、 。?? 、 ??? っ 、?? 。 。?? 、 、 。?? 、 、???????? 、
??????????????????????????????????????? ? 、
????????（??）
(2〃）
????ー（???????????????????????????????????????????????? ??。 ャー ． ． ）?? っ ??、????ー ????????? ???。 ?????? ? ?????????っ??????っ?? ??? ??? ??? 。 ? っ ??? ??。 っ 。?? 、 。 。 ョ?? ?? ? 。?? っ 。 ッ 。?ョ ッ っ 。 ョッ? ? 。 ??? ? 。??? ????? ? 。?。 。 、?? ? ? ? ??? 。 ョ?? 。 ェ （ ． 「 」?? 、 ? 。
??????????????っ?????????????????????????っ?。????????
????????（??）
(2〃）
??????????????????、???????????????????っ??????????????? 。 ? ? っ 、?? っ????? っ 。 、 ??っ 。 ???? ?? ョ ????? っ 、?? ???? ????、???? 。 ャー ?????? ? っ ?。 ? ???????ュァ?? 、? 。 っ ??? ュァ?? ??? ?ー 。 ? 、?? ? っ 。 ? ??? ? 、 っ 。?? 、 、 、??、 。 、 、 ??? ?? ? 。?? っ ?、 。 。?? ?っ?? 、 。?? ? 。
?????????????????????、?????????????????????????????
????????（??）
(”3）
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???????????、?
???????（??）
???
??????????????????、??????????????。??????????????????? 、 ??????????????????、?????????????【 】
(8)(7)(6) (5) (4)(3)(2) (1)
????????????????????）
???????
??????ッ?ィ?????????????
??????ッ?ィ?????????? ?????? ?
?????
????? ? ??ー????ー ー ??
(1)
????
????
(205）
?????????????。?????ー???????????????????????「??ッ?ィ?ェ??? 」 ??? ? ??? 。??? 、 ?ー ?〈? ???
（??）
?? ?? ??? ??? 。
（??）????
?????????「?????????????」??ー????、???????????????????
???? 。 っ ェ ?? 。 ?。
?
?? 。 ー ?。 ? ???
?
?? 、????? ェ ー ?? ?っ?。
（?）
????（??? ． ???????? ? ? 。 ? ???????
??
????、 ?? 。 、 ‐?? っ 、 。
??
?? っ 。 、 っ 、?? ??????? 。
??????????、 ? （ ????、? ） ?????、
???? 。 っ?。 、 ー ッ 〈?? ??? 。 っ?? ?????? ? 。 、 ッ ィ ??? 、 ー ー 、 ?
???????（??）
(206）
（??）
???ッ?ィ???????
（??）
????????（???????????）、?????ー???????????????????ッ?ィ?
ェ?????????????っ?。???????????????????「?」（??）????????????? 。? ? 。 、 ????????????????? 、????????????????????? ? ?、 ? 、?? ?? 、 、 ?????? っ 。 、 ??? ?? 、「 」 ????? ? 。 ー ー 「 」 、 ???? （ ） 。 、 （??） ? ?? ? ? 。??????????????? ? 、 ?? ? ??
???? ? っ 。 、 ー????? 、 ッ ィ 、 （ ）?? ???? ? 。 、 、、 っ 。
???????（??）
???
????????（???）??????????????????????????
（207）
????????????。
???????、???（??、?? 。????． ??????、?? ?? 、?? ???? ? 、 ????????????????????????????????
??。???????????????????????????????????。????????????っ??、 ? 、 ???????っ?。???????????、 っ ?? 。 ? ? っ 、?? 、??????????? っ 。
??ッ?ィ?????????? ??? ュ ェ 。
ィ ??????? 、「 ???」??? 。。 、っ 、???? ヶ? っ 、?? 。 （ ） 、
???????、
????????????
????…??????ー?、 ? ? ー 。?? … ????ー?、 ?? ?? 、 。
???????（??）
(208）
ー????????????????。??????????????????????。
?????…??????????ー????????????????????????????????ッ?
?。?ー ? 。???????????????????。
???? … ? ュー ー ? ー?????????、???????
???? ? ? 。 ?????? ?? ????。
???? … ?? ?????? 。 っ???? … ????、?????????? 。?? … ???????? 。 ? 。?? … 、 ??? … 、 、 ?
?。??（??〜???）?? 、?? ? 、 （ ） ー?? ?。 ? ? ? 、 、 。
????…? ?? 。?? … ? ???? 。?． 。 。 っ 。
???????? ?????。?? ??ー ー ー。
???????（??）
(209）
?????…?????????????、?????????????。（????ェ??ィ????????
っ?、???????????っ???????????。）??????????????????。?????? ? ?????????????。?? ?? ??? 。 、 っ 。 ?????????????????????ー?????ー ?? 。????? っ 。 ?、 ????? っ 。
ー? … ?????。??????? ー ????。?????????ー??
? ?? ????? 。 ???? ? 、 ー （ー ー ） ュー 。
… っ 。 ? 、 ? ?。????
、 。 ???????????、 「 」（ ） 。
???????????? ? ー 、 ??????、 ? 。
?? ー 。 。 、? 。
（??）
?? ???
???????（??）
(2〃）
???????…???????????????????????????????。?? ? … ?（????????????????????）????????。????? ? っ 。 ー ー 、 ? ??????? … ?????? ? っ 。?? 。 ? （ ） ァ（ 〈 。?? ? 。 （ ッ ィ ェ?? ? ） ? ァ っ?? ?? … 。 、 ー ー、、． 、（??? ー? ）、 （ ? ）、。 ー、 ー 、 ャ 、 、 ー （ 。?? ??ー 、 ??????? ?????? ? ）?? ? ?… ????? （ ）?? 、 、 ? 。?? ???? 、 、 っ 。?? ? ? っ ?。?? ? ???? ????? ?? …?? ??????????ー?? 。???っ ? ???。?ー? 。
???????（??）
(2〃）
????????????????…???????????????????????????????????。 ィー ?、????? 、 ??????ィー 、??? ッ ー 、?? ? ュ ェ??? ???。 〈 ッ 、 ?? 、 ??????? 、 ????? 、 ッ ィ っ 。?? 。?? … ? 、????? っ 。??? ? 。 、??? ? 、 ?? 。 ???、 ? ?? ? 。?? ? （ ）?? 、???、 、??、? 、 っ 。???っ 。 。? ? ?
??
ー 。
?????ュー???ー???ヵ??????????????????????。????????????ー．
???????（??）
(”2）
???????????????????????????????????????。???????????っ?。???、???、???、???、???、???、???????????。????????????
?、? ? 、? 、 ? ? 。 ? ? ? 。 ??? ? 。 ???? ??? ??????????? 。
（?????????、???????????????????）、??（????????????っ???）?????（?? ? ） ??????。????????????? ?、 ????????? ? 、 ? ????。?? 、 「 」 、 ?????? 。
?‐
?? ??? ? ????? ?? （?????? ?????????）???。 ?? ?? ??っ? ? 。、 、 、 、。 ? ??? 、 、 ? ???? 。
??ッ?ィ??????? 、 ィ
???????（??）
(3)
??????????
(〃3）
???????????????、????????????????????????。????????????? ????? ?。
?）
????????ヶ?????????。??????????????????、??ッ?ィ????????
?ゥ?? 、 ー 、 ? ヶ??、? 、 ??????? 、 ヶ ?? ????? 。 ??? ー ッ ??? 、?? 、 。 、? ッ ィ ?
（?。）
?? ? ???? ?? 。 、?? 、 ッ ィ 、 ? ?。
??????????????? ? 、 、
?????????? 。 、 ????? ??? ???? 、???。 ????? 、 、 。?? ??? っ 。 ? 、?? っ 。 。 ー ュー?? 。?? 、
???????（??）
(”4）
??????????、???ィ????????????????ッ?ィ?ェ???????。???????
??????????、????????????????????????????、?????????????? っ 。 、? 、 ー ?????????????? ?? ? 。 ???????? ? っ?。 ??? っ 。
????????? 、 ? ? ????っ?。??? （ ? ? ? ）
?????、 っ 、 、 。?????っ?。 ???。 っ 、?? 、 ?? 、 ? ??????????? 。 ?????????、??? ? 。 ー?? 。 、 。??。 ? 、 。?? ?? っ
??????「????????」 。 ??? ?
??、?????? ? 、 ー 、?? ? 。 、
た
◎
???????（??）
(2通）
????
「?????????????っ???????????????????。……?????、???????????????っ???????????。……????????????????????っ?????。??? ァ?????? ??? 、 ??????? ??? ???? ? 。 ??? 。…?? ?? 。 ???ょ 。…… ??。?? ? っ 。 ? 、 ?? 、 ????? …」（ ー ）?? 、 ??? 。 ??
?。?????????????、?????????（????????????????っ???。????
、 ?
???? ??。
?????
。 っ????? ? 、????????????っ?。????????????。?? （ ） ???っ?。 ? ? ?、?? 、? ??? ???（ ） 、 、 ?（????? ）?? ? 。
???????（??）
?????????????、?????????「???????」????、???
(4)
（、。）
???????????
(216)
?????????、??????。????????????????っ???。
???ー???
?????????????、?????????「???????????」????????????????
?????
??? 、??ッ?ィ????????? ?、 ? ィー っ
???。 ?? ??? ?? 、? ?????????????? ?。 ? ????? 。
????? ??? ? ? ?? （?? ） ?
?。? 、 ? ? っ?? っ 。??、? ? っ 、 ? っ ???、? ??? 。 ? ? ? ?、????、??? 。 《???
???????? ﹈???っ 。 ? ー （ ） 、? ?
??? っ 。 ー ? っ 、 ??????? ? ??。 ? 。 ー。??? ? 、 。 、 ァ ァ? ? 、??? っ?。 （ ） 。?? っ ? っ 。 、
???????（??）
(2〃）
??????、?????（????）?????????????????。????????、??????
ッ??????????????ィ??????????????（???ー???ァ??????????????ュー????）「?????? ? ? ? ? 、 ????? ?? ? ?????、???????????。? ? 」 ??。??、??ー?? ? ? ? っ 。 ?
????? っ 。 っ 。 ? ー ?????? ????っ?? っ 。 、??? ?? ? ??、 「 」 っ 。????? 。 っ 。 。「?? 」 「??。 、 。??。?? 、 っ ? 」 っ 、?? ??? ?? ? ???????? ????? ? ? ?? ? 。 ???? 、っ 。 。 ?????っ。
???????（??）
(2躯）
???、??????????、?????????????????????????????????????
????
?? ?。 ? ???????? 、 ?????、?? ?? ?? ???、 っ ?????? 、 ??? っ? 、? ???? ? っ 。
??
??ッ?ィ?????????????????????????、???????????????????
?。
??、? ?????? ????、 ?? ?? ? ????、??、??、 ????? ?? ??、??? ? ???。??
????????? ???、? ? ? っ??っ?。??????? ?? ? 、 ? っ 。??? っ 。 、 ??? 。?? 。 ??? ???? ?、???????????????????。
???????（??）
(219)
??、???????????????????????っ????????。???????????????
??????????????????????（????????????????）??????????。?? 、 ????? ? ????? ? 。 、 ?????? 「 ャ ???????っ????。 ? ??????……」?? ?? っ 。 、?っ?? 。 、 ???? 。 ? 、 、?? ? ? ?。
??????ッ ィ ェ ? ????? ? 、 ??????????????????
。 ヶ っ ?、? ? ???????????????、 、 ??、 っ ェッ ?????。 ヶ ? 、?? （ ） 。
（ ） 。 っ 。
、 ? 。 、 っ
???????（??）
(5)
?????????????
(220）
????、??????????????????????。???????????????????????
????????????????????????。??????????っ??、?????????????
???????
?? 。 ???????っ? 、 ? 。 ???????????。 ????? ? ???、 ???? 。
????、??? ? ????? 。 ? ????? 、 、
???? 、 ???????? 。 ??? 。 、 ? 、 、 ?
???
?? 、 ? っ 。
??、?????????????? ? ?????? 、 、 ??
???? ?っ???。 、?? ? ? 。 、 、?? ? 、 ー ー ッっ 。 、 。 ????????、 ????
??????????????????? ? 。 ?????
?????? ???? ． っ 、?????っ 。
???????（??）
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言語小論④（大森）
H･Passin:LanguageandCulturalPattern,America
1979,Tokyo,上に同じ
古語辞典
学習百科辞典
日本古典文学大系
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東京
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言語小論④（大森）
文献をresearCh(調査，研究）する必要があり，この事から, Semanticsは
叉，調査の意味にも用いられる。
尚，前に述べたサヂン， スティッカーは， 日本語の複合語について，次の様
に述べている。
WhenacomplexwordisusedasfrequentlyasOmouismKawab-
ata'swrintings,i presentsfargreaterdifficultiesthanWabiand
Sabi,whichtendtobelimitedandconcrete,areever kelyto
present.
即ち， 「一つの複合語（融合語）が， ，思う”と云う語が，川端の作品でし
ばしば使われると同様に，用いられる時，限定され，定形化される傾向のある
，｡わび”， ､‘さび”と云う語が，今迄に提示するより以上の，非常な難かしさ
を，提示する。」
以上の様に彼は， 日本語の複合語の微妙な意味の違いと，その翻訳の難かし
さについて，述べている。
結局，言語は，その当時の人公の生活様式,行動を，反映するものであるが，
如何なる言語も，少こしづつ変化して行く傾向が見られる。そして，何か新し
いものに変ってゆくものである。我々が現在使用している言語も，決して，最
終のものであると，考える事は出来ない。 （1980,8）
Notes:
(1)Shona[s6una]サハラ以南では，股も広範囲に広がるニジェール・ゴルドファ
ン語族の中， ニジェール・コンゴ語族のバンツー(Bantu)諸
語に属す。
(2)Bassa[baesa]アフリカ赤道森林地帯のほぼ全域と，南部の多くの地方で話さ
れるニジェール・コンゴ語族中の， クワ諸語に属する。
Bibiliography:
E.Sapir:Language,1930,America,
M． Pei:AllaboutLanguage,America,
P.Woolfson:LanguageandHumanity,1973,America,
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言語小論④（大森）
死語と云われるラテン語について考えて承ると， この語は， ローマ帝国滅亡
後も，ずうと長く話され続けて来ており，中世を通してヨーロッパの凡ての国
の学者達によって，用いられた言語であった。尚尚この語は現在も， ローマン
・カソリック教会の牧師達によって話されて居り，又科学用語としても用いら
れて居る。又，他の用法，例えば'､extra'',<､super'',''bonus'',' propagan-
da'','!video''等は，ラテン語そのものである。尚，多少の変化はあるが，直
系の語として， ロマンス語フランス語スペイン語イタリヤ語， ポルトガル語，
ルーマニア語がある。
同様に死語と云われるギリシャ語について考えてみると， この語は，変化し
つつも，決して消滅はしていない。 ローマ帝国時代に於ても，話されつづけて
来たし，今日でも， ギリシャの話し言葉になっている。叉， 科学や，技術の
用語として，広く世界でも用いられている。例えば，我々の日常用いている，
，､phone'','!gym'',electric'',､'geography'','･arithmetic'',等がある。
次に，同じ語でも，そのシチュエーションによって色々の意味に用いられる
事が多い。例えば，英語について考えてゑると9 r皿の意味を考えると，元の
意味は“走る”と云う意味であるが，転じて， ，流れる” ，動く，， ’通じる”
，‘追う” ，‘刺す” ．‘ぶつつける” ・経営する” ，冒す”， と云った意味になる。
又，宝石のダイヤモンドは，そのカットされた石に形が似ているところから，
野球のダイヤモンドとして用いられている。次に《､ring''と云う語は，最初は
スポーツ， ケームをする円形の場所の意味に用いられていたが，現在，ボクシ
ングのリングの様に，四角の場所であっても，用いられている。フランス語か
ら，英語に移って来た(@foyer''と云う語は，現在，ホテルや劇場のロビーの
意味に用いられているが，元は,fireplace(炉）の意味であった。この炉は，
ホテルや劇場の様なロビーで用いられた。こうした事より, ''fOyer''は，ロビ
ーの意味に現在用いられている。次に，語の意味を研究する事をSemantics
（意味論）と云うが， こうした語の意味を研究するためには， dictionaryや，
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onecouldhavewasfromrentonlandsorbuildings.Englishkeptit
thatway.
即ち， 「英国人は，当時収入の唯一の方法は，土地や建物からの家賃や，地
代であった。英国人はrentを，家賃・地代の意味に考えて行った。」
又，同様に英語の''knight''について，彼は次の様に述べている。
Engnsh､｡Kmght''andGerman｡<Knecht(knect)''aresimilarly
related・TheGermanwordmeans､'serf'',whichatfirstglanceseems
farremovedfrom､0Knight.''ButaKnighthadasubordinateposition
inthemedievalworld,bemgboundtoserveeitherthekmgora
highernobleman.
即ち， 「英語の0<Knight''とドイツ語の，､Knect(knect)''は，同じ様に関
係がある。 ドイツ語では「農奴」を意味する。これは所謂,kmghtとは，一寸
考えると，関係がない様に思われるが， しかし,Knightは中世に於ては，王
が貴族に仕える事を強いられた，従属的地位であった。」
以上の様に彼は述べて， ドイツ語と英語で用いられるknightの意味の変化
を，述べているoX,PeOPleと云う語について，その変化を考えて承ると，
もともとこの語は, thepeopleintheroom,thepe pleoftheunited
statesofAmerica．と云う様に，非常に一般的に広く用いられ，人々の心に
暖たかい，楽しい友人の感情を与える語である。こうした事を知って，社会主
義者等が， 広くこの語を用いる様になったと云われる。例えば, people's
repubUc(人民共和国),people'scourt(人民の裁判),people'sarmy
（人民軍),people'ssquare(人民広場）等である。しかし，一般の人民が，
こうした感情を， この語に対して持っているか， どうかは，疑問である。又，
日本語で「人民」と訳した場合，一寸ニュアンスが違って来ると考える。
凡ての言語に於て，或る語は消え，又或る語は生れ，古い語は，新しい形に
と組立てられ， こうして，その用途も意味も，変ってゆくと考える。
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ている。」
以上の様に彼は述べているが， コミニュニティと云う語は，我が国では，種
なの社会施設を示す語として広く用いられて居り，又隣保と云った語は，現在
も地方では広く用いられている。
グループ， クラブ，サークルと云った語は， 日本人の日常生活の中に入りき
っている。ただ， こうした語は，多くはアメリカ，一部は英国等から来たもの
であり，伝統的な日本語に置きかえると，いくらか違ったニュアンスになると
考えられる。一つの語を，全くそのままの意味感情をもつ他国の語に置きかえ
る事は，至難であると云える。ただ或る程度意味が一致する，相似した語に代
える事は出来る。又，色々の外国語が， 日本語の中に入り込んで居り， こうし
た現象を， 日本語の退化であると見る人もあり，又， 日本語の発展につながる
と見る人もいる。ただ，その取り入れられる方法が，手当り次第であると，有
効なコミュニケーションを欠く恐れがある。言葉が使用者のフィーリングだけ
で用いられると，完全なコミュニケーションに欠け， 日本語そのものに，悪い
変化を与える事になる。
次に,言語学者マリオ，ペイ(Mario,Pei、1901～1978)の意見を参考にしつ
つ，外国語を中心に，意味の変化について考えてみたい。例えば， 《､silly''と云
う語は，現在はfoolish(愚かな馬鹿な）と云う意味に用いられているが，もと
は, ｡､blessed''(幸福な，恵を受けた）であった。これが'､blessedfool''(馬
鹿な程善良な者）の意味になり，終に''blessed''の意味が消えて,foonshの
意味だけが残った。
又，一つの語が，違った言語に用いられると，意味が変る事がある。英語の
rent(家賃，地代）は，フランス語のrenteから来ているが,renteは，「収
入」を意味する，英語のmcomeの意味である。何故英語に移ると意味が変っ
たかについて，ペイは次の様に述べている。
Englishgotitatatimewhenparticularlytheonlyformofincome
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ら生れて来た事は，確かであるが，果して，外国人が， こうした感情を彼の言
う様にどの程度迄，理解出来るか疑問に思う。
結局， こうした言葉も，人の生活の中から生れて来たわけであり，生活が変
って来るにつれて，言葉も変って来ると思う。所謂’言語は，変化してゆくと
考える。具体的例として，敬語の問題がある。日本は戦後身分関係が変わり，
平等主義が拡まり，家族単位にしても，核家族化で，横のつながりを示す語は
多くなり，縦のつながりを示す語は，逆に減少し，従って，敬語も非常に変っ
て来ている。
又，新しい概念や，世の中を見たり， 自分を表現する新しい方法を示すものと
して，新語が出て来ている。新しい考えや感情は，古い言葉では，満足に表現
出来ない故に，人は，新しい表現方法や，又は，古い言葉を，新しい方法で用
いたり，時には，外国語を借用したりして，新語を作り上げるのである。具体
的例として，パーシンは次の様に述べている。
TheemergenceintopopularusageofsuchafOreigntermas，℃om-
munity,''inplaceofRinpo,Kinjo,Machi,andsoon,suggeststhat
peoplearelookingforsomenewformofneighborfoodrelationsthat
cannotbeexpressedbyanyofthetraditionalwords.OrsuChwords
asQ9group'','℃lub'',or'℃ircle'',toreplacesuchtraditionlwordsas
Kumi,Uchiwa,Kai,andsoon,gamsuggeststhepossibintythat
peoplearetrymgtoexpresssomenon・traditionalfeatureororganized
interpersonalrelations.
即ち， 「隣保近所， 町等の代りに， 外国語のコミュニティの様な語の出現
は，人々が， どんな伝統的な言葉によっても，表現出来ない近所関係の新しい
形を， さがしている事を示している。又，組，内輪，会等の様な伝統的語の代
りに用いられるグループ， クラブ，サークル等の語は，人為が，或る伝統的で
ない特徴や，組織化された人間関係を，表現しようと努めている可能性を示し
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かについて，外国人の立場から，パッシンは次の様に述べている。
WabireferstothetastefOrthesimpleandquiet;Sabitoelegant
simplicity,thebeautifulpatinaofage;andAwaretothepathos,
thepainofsensibilityofbeauty.
即ち「'‘わび”は簡素と静けさに対する，味わい”に関係し， ，，さび”は上
品な簡素さ，年代を経た美しい“つや”に関係し，そして， ，､あわれ”は，悲
哀，美に対する感性の，，苦し桑”に関係している。」
更に，パッシンは， こうした言語が日本に存在するが，他の国の言語に存在
しない事について，次の様に述べている。
Itsurelycannotmeanthatthefeelingsassociatedwiththeseter-
msdonotexistelsewhere.Foreignerscancomprehendthemand
findtermstoexpressthemifnecessary,ev n simplewordsare
notadequate.PerhapsitisthattheyaremoreimportantinJapan-
esenfethanmtheWest,orthattheyplayalargerrole;andthis
IwouldbewiUmgtocon"de・Butwhethertheydosoornotisan
empiricalquestionandisnotpredecidedbywhethertheconceptter-
msexiStornot.
即ち， 「此等の言葉に関係する感情が，他の国には存在しないと云う事は，
考えられない。外国人も，其等の感情を理解でき，必要あらば，其等の感情を
あらわす言葉を， ‐一言では難かしいにしても，見つける事が出来る。しかし，
そうした言葉は， 日本の生活に於ては，西洋に於けるより，はるかに重要であ
り，又， より大きい役割を演じていると云う事である。この事は，私も進んで
認めるだろう。しかし，其等の言葉が，その様な役割を，演ずるか演じないか
は，経験上の問題であり，そうした概念の言葉が，存在するか， しないかによ
って，前もって，定める事は出来ない。」
以上の様に，彼は述べているが， こうした言葉が， 日本人の生活上の経験か
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dyestuffs,howlovelythecolorcombmationoftheGenjiwere,and
wecanseeveryclearlyhowimportanttheyweretoGenjiandhiS
world;buttotranslatethemisanothermatter・Exceptforthe
primarycolors,equivalentsarenotreadilyathand，Scientificdesc-
ription,i termsoflightwavesandblendsofprimarycolors,is
alwayspossible,butitquicklybecomestiresome,andthe ffectis
sponedcompletely.
即ち， 「色調は，他の非常に大きな困難を提示した。ここに再び自分は，彼
女（紫式部）が，英語の翻訳は粗雑で，野卑であると認める事は，疑いないと
思う。我々は，伝統的染料を用いての現代的実験から，源氏物語の色の結合が
如何に美しかったかを想像出来る。そして叉，その色の結合が，源氏や，彼の
世界に対し，如何に重要であったかを，非常に，はっきりと知る事が出来る。
しかし，それ等を翻訳する事は，別の事柄である。原色以外は，其等に相当す
る色調は，手近にない。明るい色調や，原色を混合した言葉を用いて，科学的
に述べる事は，常に容易である。しかし，そうした事は，すぐに飽きる様にな
るし，その効果は，完全に駄目になってしまう。」
以上の文から， スティッカーが源氏物語の中の色調に対し，如何に感嘆して
いたかを，知る事が出来る。
◎言語と変化について
棲神「51号」に於て，言語の変化について，一般的に少し述べた次第ですが
今回は， もう少し具体的に，論を進めてみたいと思う。
よく日本語は，他の言語に比較して，或る点で特異的であり，翻訳しにくい
と云われる。確かにそう云えるかも知れないが， こうした事は， 日本語だけに
限った事とは言えないと思う。日本語特有の言葉として， 、‘わび” “さび”“あ
われ，， と云った語がある。これ等の言葉が，如何なる性質，意味を持っている
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るだけである。即ち， 〃シップス・ウカ〃 （オレンヂ，赤，紫，いくらかのブ
ルーを含む）と，､シテマ”（ブルーといくらかのグリーンを含む）と“シセナ”
（グリーンとイエローを含む）である。
リベリアのバッサ語は， 2つの色についての語を持つだけである。即ち，‘ブ
イ”（紫と青と緑を表わす）と，‘ジザ”（黄色とオレンヂ色と赤色を表わす）で
ある。或る意味では， これ等の一層制限された語は， 人の意識には影響しな
い。」
彼は，以上の様に述べているが，更に附言して，彼等が更に細かい色を区別
したい時には， 前の色に， 周囲の物をつけ足して， 用いていたと，述べてい
る。例として, leafcitena,skycicena,の様にである。
他方多くの心理学者達は，色の区別をする多くの語がある事は，子供の頃，
見た物の色を賞えるのに，非常に役に立つ， と云っている。この事に関し， ウ
ールフソンは次の様に述べている。
Themorecolortermsthesubiectmtheseexperimentshad,the
bettertheirmemorieswerefOrsortmgoutth colo theyhad
seen，Theseexamplesshowthatth reisarelationshipbetween
vocabulary,culturalemphasis,andhabitualconsciousness.
即ち， 「実験の中で，物がより多くの色についての語を，持てば持つ程，人
が見た事のある色を，選び出すための記憶は，一層よくなった。此等の例は，
語と，文化的高さと，習慣的意識の間には，一つの関係がある事を示す。」彼
は， この様に述べているが，確かに彼の意見には賛同出来る。
次に，有名な日本通のアメリカの批評家であるE.サイデンステッカー(E.
Seidensticker)は，源氏物語の色調について，次の様に述べている。
ColorspresentedanotherverygreatdifficultyandhereagamIdo
notdoubtthatshefmdstheEngnShtranslationcoarseandvulgar.
Wecanimagmefrommodernexer℃isesmtheuseoftradition21
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，臆病” ， ，‘ひきょう”と云う意味になる。」
彼は，以上の様に述べているが，その象徴的意味も， 日本に於ける意味とは
大分違っている。
○次に赤色について考えてみたい。
赤色は，外形的使用方法に於ても，その象徴的意味に於ても，世界中殆んど
同様であるo先づ，交通信号に於ても， ストップサインは赤であり，赤の点滅
は危険を示し，車の場合は一時停止となる。象徴的意味に於ては,熱情,興密，
喜び，革命，血色を示す｡｡X,少こし変った意味で，安全な，直接な，かく
すところなく， と云った意味を示す。単語を述べて承ると，赤心，赤裸を，赤
恥，赤身，赤誠，赤貧等がある。
結局色は，前に述べた様に，外界の物について述べるのに用いられるだけで
なく，人の内部の精神状態の表現にも，用いられるため，色調は，人の感情や
経験と，密接に関係していると云える。
尚，人がペンティングや， ドレスデザイン等に，特別に興味を示す場合，原
色等の単一な色だけでなく， 出来るだけ多くの種類の色を必要とする様にな
る。つまり，文化が進むにつれて，色のニードも，益々多くなって来る。
文化の低い程，色の範囲は少なくなっている。その例として， ピーター， ウ
ールフソン(PeterWoolfson)は次の様に述べている。
（1）
TheShoIi56fRhodesiahaveonlythreemajorcolorterms:cips
uka(orange,red,purpleandsomeblue),citena(blueandsomegr-
een),andcicena(greenandyellow).
（2）
TheBasd5'ofLiberiahaveonlytwomajorcolorterms:huiwhich
representspurple,blue,andgreen;andzizawhichrepresentsyellow,
orange,andred・Inonesense,thesemorerestrictedvocabulariesdo
notaffectconsciousness.
即ち， 「ローデシアのショーナ語は3つの主な色についての語を，持ってい
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が， これは何れも，経験不足，新人の意味である。
又，他にgreenには，《，生き生きしている"9t元気がある"9と云う意味
に用いられる。例示すると，以前政治団体に，緑風会と云うのがあり，叉会社
名にも，大和グリーン産業等がある。保険にも， グリーン保険と云うのもあ
る。列車のファースト’ クラスを， グリーン・カーとも呼ぶ。又別に， “緑の
黒髪”と云う様な言葉もある。これ等のグリーンは，何れも， ，新鮮な"， ,《生
き生きしている”と云った意味をあらわしていると考える。
○黄色について
日本に於ては，一般に黄色は，独立した色とは認められず，赤色の中に含ま
れていた様である。純粋な黄色は用いられず，金色か，黄色みかかった金色が
多く用いられていた。これ等の色は，荘厳さと，威厳を示す為に，高位の人々
や，宗教的目的の為に広く用いられた。尚， 日本では，黄色が，独立した色と
して用いられたのは，平安時代であった。宇治の平等院の鳳凰堂や，平泉の中
尊寺金色堂に，鮮明な黄色が見られる。
次に，黄色の象徴するものについて考えて染たい。先づ日本では， しばしば
力，明るさ，希望，成長等を意味する。例示すると，黄口（小児，経験に乏し
き人） ，黄髪（老人） ，黄道（太陽運行の軌道）等がある。
英語に於ては，黄色は如何なる意味を示すかについて，パッシンは，次の様
に述べている。
mEngnshyellowisgenerallyperceivedasabadcolor・Yenowwas
thecolorofJuda'srobesattheLastSupper,whenhewaspreparmg
tobetrayJesus.Ithasalsocometomean'℃owardly,''aswhenwe
saythatsomeoneis｡'yenow,''orthatheisa'､yellowbeny.''
即ち「英語に於ては，黄色は，一般に悪い色として考えられている。黄色は
キリストを裏切ろうとして，最後の晩餐に，､ユダ”が着ていた衣服の色であっ
た。又其れは， 人が誰かを《黄色い” ， 又は｡黄色い腹”と呼ぶ時の様に，
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即ち「､青山の横切る雲の位置白く，我とえまして，人に知らゆな”はっき
りと，青は緑を意味し，英語では青の岡ではなくて，緑の岡として，訳されね
ばならぬであろう。」
以上の様に，彼は述べて居るが，更に，例外的用法として， アメリカ， ケン
タッキー州について，次の様に述べている。
Isaynormallybecausethereisoneinterestingexceptionlknow
of:､､thebluegrasscountry''oftheStateofKentucky・Butthisis
anexceptionalusage,whichreferstotheespecialrichnessofthe
soilintheparticularareaofKentuckythatismostfamousforits
bourbonwhiskey,thoroughbredhorses,andbeautifulsouthern
wonlen．
即ち， 「私は， 自分の知っている一つの面白い例外，即ち， ケンタッキー州
の，青草の土地” ， と云う言葉を述べるが， しかし， これは例外的用法で， こ
の用法は，其の土地のバーボン， ウイスキーや，サラブレットの馬や，美しい
南部の婦人達で非常に有名である特別の地域であるケンタッキーの豊かさに，
関係している。」即ち，彼はこの場合ケンタッキーの豊かさを，表わす言葉と
して, blueを用いていると云うのである。
しかし， 日本語の青は，特別の例外を除いて，大部分英語では, greenとし
て示される。少し例を示すならば，青竹(greenbamboo),青物屋(green
grocer),青葉(greenery),青えん豆(greenpeas),青田(greenrice
fields)等，又，句としては，顔が青ざめる"(afaceturninggreen)又は
(goinggreenwithfear)等である。
又，色は，前述した通り，外形上直接認められたものを，述べるのに用いら
れるだけでなく， 象徴的に用いられる故， 例えば， 青二才，青童（あをあら
わ） ，青侍等は，未熟者，新人等の意味を表わし， この青は，英語では何れも
greenで示した。又，アメリカの大学の新入生を, greencapと云う語で示す
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小 論④言
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◎言語と原色について
複合色（融合色）は別として，単一色は，人が容易に識別出来る様な，一定
の外形的特性を，持って居ると考えられる。 しかし， その色の象徴するもの
は，各国の文化の違いによって異なって来るが，人は原色については，その識
別方法は，世界何れの国でも，皆同じであると考えやすい。こうした事柄につ
いて，ハーバート，パッシン(HmbertPassm)(コロンビア大学教授，及び
同大学アジア研究所点員）の説を参考にしながら，考えて承たいo
○blue(青）について考えて承ると，我々の身近に見るものとして交通信
号がある。Go-Signの場合，我々は青信号と呼び，所謂blueであると云って
いるが，世界の大部分の国では，緑(Green)であると云っている。この違い
は， どこから来るのであろうか。自分も先年，外国旅行した際Go-Signを，
近くに居た外人が，独り言の様にグリーンと言うのを聞いて，奇異な感じがし
た経験がある。こうした色調の呼名の混乱は，融合色の様な場合は，別に不思
議ではない。例えば, brownを，茶色と呼ぶか褐色と呼ぶか，狐色と呼ぶか
決定するのは難かしい。しかし，青と緑の融合は， 日本に於ては長い歴史をも
っている様である。この事に関して，バッシンは，万葉集の中の例を上げなが
ら，次の様に述べている。
，､AoyamanoyokogiruKumonoichishiroku,Waretoemashit,e
hitonishirayuna.''Clearly,theAomeans''green,''andmE glish
thiswouldhavetobetT･anslatedas，thillsofgreen,''notas｡､hinsof
blue.，，
（35）
法要式英訳試作(村野）
LotusSutraandtheSacredTitleto(theBuddhistnameofthede-
ceasedpersonconcerned).Maytheplacewherehe/sheisnowlivmg
beadornedwiththisofferingofmine!MaytheThreeTreasures
protecthim/heroutoft ircompassiontowardshim/her!May
he/shelivingintheplaceproducedbyhis/hergoodkarmashave
denghtmtheLawbyreceivingthisofferingofmine,removethe
obstacleshavmghamperedhim/herfromennghtenmentfromthe
timeimmemorial,seetheBuddhasmperson,heartheWonderfulB
Law,makethethreecausesofBuddhahood,achievethethree
effectsofBuddhahood,gototheworldoftheLawbyridmgonthis
vehicleoftreasures,visittheplaceofenlightenmentquicklytOopen
thegatetothemsightoftheBuddha,andsitonthelotusflowerof
treasuresforattainmentofperfectenlightenment!
Note:
Thet"reecα"sesqfB"ddhα伽od:TohavetheBuddha-nature,
toaspireforthewisdomoftheBuddha,andtodogood.
Tbetﾉ"zea"bctsqfB"ddﾊα加od:Eternity,wisdom,and
emancipationfromillusions.
（34）
法要式英訳試作（村野）
Heshouldbeconsideredtonve
Onthestageofpurityandgood.
Anyonewhounderstands
Themeaningofthissutra
Aftermyextmction,wiUbe
Theeyesoftheworldofgodsandmen.
Allgodsandmenshouldmakeofferings
Toanyonewhoexpoundsthissutra
Evenforamoment
Inthedreadfulworld.
TsuizenHoyoshikiEko
ThePrayeratRequiem
Atsumurutokoronokudoku,(kaimyo)norenme oshi,hoji
ogonjosu・Aoginegawakuba,iss inosambo,aimmkajishitamae.
Mopparamorutokorowa,(kaimyo)noreii,byakugoenginohodo
nioite,ekokuyonohorakuoUke,mushinojushoometsujoshi,
manoatarishobutsuomitatematsurukotooe,myohoochojushi,
san-inokaihotsushi,santokuoshijo･shi,konohojonijojite,amane-
kuhokaimasobi,tokudojoniomomuite,butchikenohiraki,ho-
rengenizashite,toshogakuojozen.
Iherebyofferthemeritslhaveaccumulatedbychantingthe
（33）
法要式英訳試作（村野）
helplessbecausetheythoughtthattheywereparentlessandshelter-
less・Theirconstantsadnessfinanycausedthemtorecovertheir
rightmmds.Theyreanzedthatthemedicmehadagoodtaste.
Theytookit,andwerecured.Hearmgthis,thefatherreturned
home.
Hotoge
TheLastPartoftheVerseofChapterXI.TheAppearanceofa
StupaofTreasures
Itisdificulttokeepthissutra.
Ishallbegladtosee
Anyonewhokeepsitevenforawhile.
SowillalltheotherBuddh免員
HewillbepraisedbyalltheBuddhas.
Heisamanofvalour,
Amanofendeavour.
Heshouldbeconsidered
Tohavealreadyobservedtheprecepts,
Andpractisedthediscipline.
Hewnlbeabletoattainquickly
TheunsurpassedenlightenmentoftheBuddha.
Anyonewhoreadsandrecitesthissutra
Isthetruesonofmine.
（32）
法要式英訳試作（村野）
Theたα伽Qfdesf7wc"り7z:AccordingtotheBuddhistcosmology,
aworldiscomposedmakalpa,maintainedfOrakalpa,destroyedi
akalpa,andkeptmthestateofdismtegrationforakalpa.The
kalpainwhichaworldisbeingdestroyediscalledthekalpaofdes-
truction.
A化加｡α7qq:Thenameofatreeofwhichthefloweriswhite.A
transliterationoftheSnnskrit"α邦”γαひα・
K"7･7M@:Anythingthought,said,ord ne.
T舵Th7zeT"@s"〃s:TheBuddha,Dharma,andSangha.
Thelhysiciα邦:Itreferstotheparableofanexcellentphysician
givenmtheprosesectionprecedingtheverse・Theplotofthe
parablisasfOnows・Aphysicianhadmanysons・Onedayhewent
toaremotecountry・Afterhelefthome,thesonstookpoisonby
mistake・Thepoisonpassedmtotheirbodies,an theywrithed
inagony・Atthattimethefatherreturnedhome・Thesonsbegged
himtocurethem・Hecompoundedamedicmeandgaveittothem.
Somesonshadalreadylosttheirrightminds・Thesonswhodid
notlosetheirrightmmdstookthemedicmeandwerecured.But
thesonswhohadalreadylosttheirrightmmdsdidnotconsentto
takethemedicinebecausetheyweresopervertedthattheydidnot
benevethatthismedicmehadagoodtaste・Thefatherthought,
､Iwillhavethemtakeitwithanexpedient.'Heputthemedicme
befOrethem,andwenttoaremotecountryagam.Hesenthomea
messengertotellthem,'､Yourfatherhasjustdied.''Hearmgthis,
thepervertedsonsfeltextremelysorry・Theythought,'Ifourfath-
erwerealive,hewouldloveandprotectus.'Theyfeltlonelyand
（31）
法要式英訳試作（村野）
Therefore,Itellthemthatlshallpassaway.
Iwillexpedientlydisappearfromtheireyes.Whentheyseeme
seeminglypassaway,makeoffermgstomyrelics,accumulate
merits,adoreme,admireme,becomedevout,upright,andgentle,
andwishtoseeme,IwillreappearonMt.SacredEaglewithmy
devoteesbeforethem.Whentheyseemenvinghereandexpounding
theLaw,Iwilltenthem:
｡@Ialwaysnvehere・Thedurationofmynfeisimmeasurable・I
ameternal・Ishallneverpassaway・Iexpedientlyshowedyoumy
extmction・IalsowillexpoundtheunsurpassedLawtothepeopleof
otherworldsiftheyrespectandbeneveme,andwishtoseeme.
YoumissedhearmgtheunsurpassedLawbecauseyouwerepervert-
ed・Therefore,youthoughtthatlhadpassedaway.Youhaveseen
meagainafteralongtime・Itisdifficulttoseeme.''
Forinnumerablekalpastocome,IshallbeonMt.SacredEagle,
andalsoinanyotherplacewherepeoplewiShtoseeme・This
worldofmineispeaceful,pure,andmdestructible.
Iamthefatheroftheworld・IamsavingallUvmgbeingsfrom
suffermgs.Iexpoundvariousteachmgsaccordingtothecapacities
ofallivmgbeings・Ialwaysthink,,Howshanlcausealllivmg
bemgstoenterintotheunsurpasedWayandtoattainBuddhahood
quickly?'
Ⅳりte:
MI."c7rd"ﾉe:Ryqj"se7zorRyoze7@mJapanese・Theplace
whereShakamuniBuddhaexpoundedtheLotusSutra.
（30）
法要式英訳試作（村野）
TheywiUbesenttotheevilregionsmtheirfuturenves.
Therefore,Itenthemthatlshanpassaway
AlthoughlshaUmvehereforever.
Iknowwhoispractismgthewayandwhoisnot.
Therefore,Iexpoundvariousteachmgs
Toalllivmgbemgs
Amordmgtotheircapacities.
Ialwaysthink:
'HowshalllcauseallUvmgbemgs
ToenterintotheunsurpassedWay
AndtoattainBuddhahoodquickly?'
SynopsisoftheJigage
IattainedBuddhahoodinnumerablekalpasago.Ihaveexpound-
edtheLawtoinnumerablelivingbemgsinordertoleadtheminto
theWaytoBuddhahoodeversmce.
Thepeopleofthisworldaretoofaminarwithmetohearthe
Lawfromme・Theyarearrogant,lic ntious,andattachedtothe
fivedesiresmsofaraslamwithmtheirsight.Theydoevilkar-
mas.Theyaresmful.Theyareperverted.Theythmkthatthis
worldisfullofsufferings.Unlesstheyaresavednow,theywillnot
beabletohearoftheThreeTreasuresevenininnumerable
kalpas・Theywillbesenttotheevilregionsintheirfuturenves.
（29）
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Iwmsaytothem:
，､Thedurationofmylifeisimmeasurable.，，
Whentheyseemeafteralongtime,
Iwillsaytothem:
''Itisdifficulttoseeme.，，
Icandoallthisbythepowerofmywisdom.
Thenghtofmywisdomknowsnobound.
Thedurationofmylifeisinnumerablekalpas.
Iobtamedthislongevitybyalongtime'spractices.
Allofyou,wisemen!
Havenodoubtsaboutthis!
Removeyourdoubts,havenomore!
Mywordsaretrue,notfalse.
Thephysicianwhosentamessenger
Totenhispervertedsonsexpediently
Ofthedeathoftheirfathermordertocurethem
Wasnotaccusedoffalsehoodalthoughhewasalive.
Inthesamemanner,Iamthefatheroftheworld.
Iamsavmgallthepervertedpeoplefromsuffermgs.
TheyaretoofamiliarwithmetoheartheLawfromIne．
Theyarearrogant,licentious,a tachedtothefivedesires
Insofaraslamwithmtheirsight.
（28）
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Thepervertedpeoplethink:
wThisworldisinagreatfire.
Theendofthekalpaofdestructioniscoming.'
mreantythisworldofmineispeaceful.
Itisfmedwithgodsandmen.
Thegardens,fore ts,andstatelybuildings
Areadornedwithvarioustreasures.
Thejewenedtreeshavemanyflowersandfruits.
Thepeopleofmyworldareenjoymgthemselves.
Thegodsarebeatingheavenlydrums,
Makmgvariouskindsofmusic,
Andrainingmandara-flowersonthecongregationandme.
Thispureworldofmineismdestructible.
Butthepervertedpeoplethink:
@Itisfullofsorrow,ea ,andothersuffermgs.
Itwnlsoonburntonaught.，
Unlessthesesinfulpeoplearesavednow,
TheywillnotbeabletohearoftheThreeTreasures
Evenmmnumerablekalpas
Becausetheydoevilkarmas.
Whentheyaccumulatemerits,
Andbecomegentleandupright,
Andseemenvinghere,expoundingtheLaw,
（27）
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IwmreappearonMt・SacredEagle
Withmydevotees,
Andsaytothem:
．､Ialwayslivehere.
Iameternal.
Iexpedientlyshowedyoumyextinction
Althoughlhaveneverpassedaway.
IalsowmexpoundtheunsurpassedLaw
Tothepeopleofotherworlds
Iftheyrespectandbelieveme,andwishtoseeme.
YoumissedhearingtheunsurpassedLaw
B"auseyouwereperverted.
Therefore,youthoughtthatlhadpassedaway.''
Thepervertedpeoplearesunk
mtothe"eanofsufferings.
Therefore,Iwnldisappearfromtheireyes
Andcausethemtoadmireme.
Whentheyadoreme,
IwillreappearandexpomdtheLawtothem.
Forinnumerablekalpastocome,
IshallbeonMt・SacredEagle,
AndinanyotherplacewherepeOplewishtoseeme.
Icandoanthisbymysupernaturalpowers.
（26）
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Manyhundredsofthousands
Ofbillionsoftrillions
Ofkalpashavepassed.
Forthepastinnumerablekalpas
IhavealwaysexpoundedtheLaw
Tomanyhundredsofmilnonsoflivingbemgs
InordertoleadthemintotheWaytoBuddhahood.
Ialwayslivehere,expoundingtheLaw,
Inordertosavepervertedpeople.
Iwillexpedientlyshowthemmyextinction
AlthoughlshaUneverpassaway.
AlthoughlalwaysUvehere
Withthepervertedpeople,
Iwnldisappearfromtheireyes
Byrnysupernaturalpowers.
Whentheyseemeseeminglypassaway,
Andmakeoffringstomyrelics,
Andadoreme,ad ireme,
Andbecomedevout,upright,andgentle,
Andwishtoseeme
Withalltheirhearts
Atthecostoftheirlives,
（25）
法要式英訳試作（村野）
"""wni:Concentrationofmind.AtransliterationoftheSanskrit
sα加屈d航．
Mαγiﾉiots":AdiscipleoftheBuddha・Atransliterationofthe
〆
SanskritSa""tm.
Sﾉiomofl:Literally,voice-hearer'.Itprimarilymeantaheareror
adisciple・AftertheriseofMahayanaBuddhism,itc metomean
theHinayanaBuddhistwhostudiesthefournobletruths.
砂αだ"sﾉj妨那ts":AIsoByα""sﾉi必"ts":Acause-knower.Atransli-
terationoftheSanskritPr"ye"""d/Mzor〆atyfZya6""".The
HmayanaBuddhistwhostudiesthetwelvelinksofcausality・The
fournobletruthsandthetwelvelinksofcausantyarethetwomost
importantteachingsofHinayanaBuddhism.TheshomonandHyaku-
shibutsurepresenttheHinayanaBuddhists.
Htzr"""s":perfection,practice・AtransliterationoftheSanskrit
”γα”〃a．
A〃ﾒﾉiest"esqf""d7zecess"ryjbr6e"蛾"噌加〃"”emble
〃"i"g6ei"gs:loving-kmdness,compa sion,joy,andimpartianty.
詫泥:Meditation・AtransliterationoftheSanskritdli"”α,
－
Jigage
TheVerseofChapterXVI.TheDurationoftheLifeofthe
Nyorai
SincelattainedBuddhahood,
（24）
法要式英訳試作（村野）
theyare,andtotheirequalityasitisdespitetheirdifferencesin
theseninefactors.''
SynopsisoftheHobempon
TheBuddhasaidtoSharihotsu:
''ThewisdomofthepresentBuddhascannotbeunderstoodby
anyshomonorhyakushibutsubecause,beforetheybecameBuddhas,
theyhadpractisedmnumerableteachingsofthepastBuddhas,and
alsobecause,smcetheybecameBuddhas,theyh v expoundedthe
Lawsovariouslyaccordingtothecapacitiesofalllivingbeinsthat
thetruepurposeofthevariouseteachmgsisdifficulttounderstand.
YoubeingashomonhaveneverheardtheLawattainedbythem.
',IamoneofthepresentBuddhas・SincelbecameaBuddha,I
alsohaveexpoundedtheLawwithinnumerableexpedientsbecause
Ihavethepowertoemployexpedientsandthepowertoperform
theharamitsuofmsight.
''TheLawattainedonlybytheBuddhasisthetruthofthe
realityofalllivingbemgs,thatis,thetruththatalllivingbeings
areequaltoeaChotherinthattheycanattainBuddhahoodalthough
theyarediffereutfromeachotherinappearances,natures,bodies,
powers,activities,causes,andeffects.，，
Nbte:
TheWbγ〃-Hりれo"γedO"e:AnepithetoftheBuddha.
（23）
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variousteachingsisd fficulttounderstand.
0､Sharihotsu!SmcelbecameaBuddha,Ialsohaveexpounded
variousteachingswithvariousstoriesofpreviouslives,withvarious
parables,andwithvarioussimiles,andthusledalllivingbeings
withinnumerableexpedientsinordertosavethemfromvarious
attachmentsbecauselhavethepowertoemployexpedientsandthe
powertoperformtheharamitsuofinsight.
'0Sharihotsu!TheinsightoftheNyoraisiswideanddeep.They
haveallthestatesofmindnecessaryforbenefitinginnumerable
livingbems,unhinderedeloquence,powers,fearlessness,
zen-concentrations,em ncipations,and ammais.Theyentereddeep
mtoboundlessness,andattainedtheLawwhichyouhavenever
heardbefore.
､埴Sharihotsu!TheNyoraisdividetheLawintovariousteachmgs,
andexpoundtheseteachmgstoalllivmgbeingsskilfullyandwith
gentlevoicessothatalllivingbemgsmaybedenghted.
､､Sharihotsu!Inshort,theBuddhasattainedtheLawdivisible
intoinnumerableteachings,whichyouhaveneverheardbefore・No
more,Sharihotsu,willlsaybecausetheLawattamedbythe
B11drlhasisthehighestone,raretohear,difficulttounderstand.
OnlytheBuddhasattainedthehighestLaw,thatis, truthof
thereantyofalllivingbeingsinregardtQtheirappearancesasthey
are,totheirnaturesastheyare,totheirbodiesastheyare,to
theirpowersastheyare,to iractivitiesastheyare,totheir
primarycausesastheyare,totheirsecondarycausesastheyare,
totheirprimaryeffectsastheyare,totheirsecondaryeffectsas
（22）
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Nb花：
K"":Aneonequivalentto4,320,000,000solaryears(Webster).
M'or@zi:'OnewhehascomefromtheworldoftheTruth.'An
epithetoftheBuddha.
TTheCre"Ve/iic":Buddhismisdividedintotwovehicles:
Mtzん風y瓦"αortheGreatVehicle,andHI〃αy互施aortheLesser
Vehicle・MahayanaBuddhismrosearoundthebeginningofthe
ChristianEra,dtheMahayanaBuddhistscalledtheteaching
embracedbytheolderBuddhistsHr〃αy瓦刀α、
Hobempon
Chapterll・Expedients
ThereupontheWorld-HonouredOnequietlyemergedfromthe
sammai,ndsaidtoSharihotsu:
!0ThewisdomofthepresentBuddhasisprofOundandimmeasur-
able・Thegatetoitisdifficulttomderstand,difficulttoenter.
Theirwisdomcannotbeunderstoodbyanyshomonorhyakushibutsu
becausethepresentBuddhashadattendedonmanyhundredsof
thousandsofbinionsofpastBuddhas,andprac ise innumerable
teaChmgsofthosepastBuddhasbravelyandstrenuouslytotheir
far-flungfamebeforetheyattamedtheprofoundLaw,whichyou
haveneverheardbefore,andbecameBuddhas,andalsobecause
theyhaveeversinceexpoundedtheLawsovariouslyaccordmgto
thecapacitiesofalllivingbeingsthatthetruepurposeofthe
（21）
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ThemostexcellentteachingoftheGreatVehicle
Isverydifficultforustounderstand.
Weshallbeabletocomenearertoenlightenment
Whenwesee,hear,ortouchthissutra.
TheBuddhaexpoundedthemostexcellentteachmgmthissutra.
TheteachmgistheBuddhahimselfmtheformoftheTruth.
Wecanseehiminthelettersofthissutra.
ThelettersaretheBuddhahimselfinhismaniestation.
Justasaperfumeiscaughtbyathmgputnearby,
Weshallbebenefitedbythissutrawithouthmdrance
Evenwhenwearenotawareofbemgsobenefited
Becauseinnumerablemeritsaregiveninthissutra.
Anyonecanexpiatehissm,dogooddeeds,
AndattamBuddhahoodbythemeritsofthissutra.
Itdoesnotmatterwhetherheiswiseornot,
Orwhetherhebelievesorslandersthissutra.
TheBuddhaswhotaughtinthepast
Treasuredthismostprofoundandwonderfulsutra.
ThepresentBuddhasdothesame;sowillth futureBuddhas.
Maywemeetandreceiveit,birthafterbirth,worldafterworld.
(20)
法要式英訳試作（村野）
【寄稿】
法要式英訳試作
忠村 野 宣
英訳には二種類あると思う。その一つは原文に飽くまでも忠実に訳すこと。
それは読解に苦しむ個所があってもやむを得ない。私はかって法華経を英訳し
たが，その際私はこの方針を採用した。もう一つの英訳は読んで見て直ちに感
動を与え得るもの。それは或いは原文に忠実でない個所があるかもしれないが
その意趣するところには誤りがないことを意図するものである。前者を学術的
又は哲学的翻訳ということができるとすれば， 後者は心情的(emotional)X
は宗教的翻訳ということができるであろう。私は妓に読むものに直接感動を与
え，その血となり肉となるような翻訳を試桑た。法華経抜革の部分は私の英訳
法華経と対比してその相違に留意して頂きたい。
TheLiturgyofNichirenBuddhism
BySenchuMurano
Kaikyoge
TheVerseforOpenmgtheSutra
Theunsurpassed,mostprofound,andwonderfulteachingisgivenm
thissutra.
Itisdifficulttomeetthissutramthousansofmilnonsofkalpas.
Nowwehavebeenabletosee,hear,receive,andkeepit.
MayweunderstandthemostimportantteachmgoftheNyorai
expoundedtherein.
（19）
中論の論理の一考察（里見）
以上’五穂品第八偶と第九偶につい考えて見たのであるが, Iに於ては，此
等の偶のサンスクリットの文そのものが晦渋であるので，種々の翻訳を竝記し
てそのなかから，その真意を見ようとした。ここでそれ等の訳を検討すべきで
あろうが省響したO ⅡとⅢに於ては，嘉祥の此の二偶に対する見方に触れ， Ⅵ
に於ては，青目の釈に言及したのである。ここで二律背反(intmomie)や論
点甑取の誤謬も(Fallacyofbeggingtheqnestion)の指摘があることに触
れたが深入りしなかったoVに於ては五謡品第八・九偶の意味を明かにする目
的で去来品の偶を例とすることによって，記号論理的に考究を試みたQここで
ベン図をかりて説明すると直観的に理解を援けると思ったがここでは省唇し
た。
（18）
中論の論理の一・考察（里見）
なり, (1)と(2)は全体として共に真となる。龍樹は一切皆空の立場に立つから去
者と言われるものは実には存在しないのであるから，前件が偽となり，後件の
真・偽に拘らず何れも真となりともに肯定することができる。
かくて，空の立場に立てば「去者が去す」というA判断も， 「去者は去せず」
というE判断も共に肯定することができる。ということになろう。共に肯定で
きるということは亦「去者が去す」 ， という立場に立てば， 「去者は去せず」
という立場を否定することになり， 「去者は去せず」の立場からは「去者は去
す」という立場を否定することができることになろう。ここに空を離れて論争
すれば答えも答えとならず，共に彼の疑ひに同ず（羅什の翻訳）ということに
なろう。又，空義によって論破がなされるとき之を否定するものがあっても，
それは凡て否定せられないもので，否定は皆，論破せられたもとの所立と同じ
になる（宇井訳）と言い得る論理的な意味がある。
（1）「去者は去す」と(2)「去者は去せず」との二つの立場はお互に否定しあう
ものであり，叉空の立場からは，共に肯定することもできる。共に肯定するこ
とができることは，又共に否定することもできることを示している。 「去者が
去す」を否定するときは「去者は去せず」を肯定しており， 「去者は去せず」
を否定するときは「去者は去す」を肯定しているからである。かくて空("n-
yata)の立場からは，共に肯定することも否定することもできる。共に肯定す
るときは仮(prajiiaptih)の世界であり，共に否定するときは空(Sdnyata)
の世界であり，その根底にある空の立場は，中(madhyama)と言えるのでは
ないか。
（ここで記号論理に関しては，
クワイン論理学の方法原書第3版中村秀吉・大森荘蔵・藤村龍雄訳p､84
以下に負うところ多い。）
Ⅵ
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中論の論理の一考察（里見）
第一列を横に, F苑が真,G苑が真であれば,F妬．G兎は真であり,F兎が真，
-G苑が偽であれば,FxコーG難は偽となることを示している。第二列目はF邦
が真Gxが偽であれば,F難．Gxは偽であり,F難が真-G邦が真であれば,Fx
。_G難は真であることを示す。
第三列はF"が偽で,Gxが真であれば,FガコG罪は真であり,F郡が偽で一G発
が偽であればF邦コ-G難は真であることを示す。
第四列はF難が偽であり,G苑が偽であれば,F兎．G"は真であり,F苑が偽で
あり， －G難が真であるならば,F蕗コーGxは真であることを示す。
F郡。G苑やF罪コーG難に於て，前件であるFxが偽である場合には，上の二式
は何れも真になるoF兎が偽である場合にはG苑や－G対が真偽何れであろうと
もF労．G邦やF"コーGxが，何れも真であることを示している。即ちA判断と
E判断が，共に真であることがあることを示している。普通には,A判断とE
判断とは共に偽であり否定されることはあり得るが，共に真であり，共に肯定
されることはできないのである。然し(x)(F苑．Gx)(A判断）と(")(F鰯。
-Gx)(E判断）とに於てFxが偽である場合には,何れも真となり，共に肯定
することができる。しかしAとEが，共に真となることはそれほど普通のこと
ではなく，この世界にFと言われるようなものが存在しない場合におこるので
ある。この場合(x)(Fx),即ち総てのXがFであるというのは,Fが存在し
ないのであるから偽となる。F難が偽であれば,(x)(F発つG灘）も(x)(F苑コ
-Gx)も共に真となり，共に肯定することができる。
これを中論の命題に返えしてみると，
(1)「総てのxについてxが去者と言われるものであれば，その苑は去用を有す
るものである」 (A判断）
(2)「総ての苑についてxが去者と言われるものであれば，そのxは去用を有す
るものでない」 (E判断）
となるが， この場合，去者と言われるものが存在しない場合には，前件は偽と
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(1)は(x)(F郡．G”）
（総ての苑についてxがFであるならばxはGである）
これを元の命題にもどして読むと，
（総てのxについて苑が去者と言れるものであれば，そのxは去用を有する
ものである）
と読める。
（2)は記号化すると，
(x)(FヱコーG灘）
（総てのxについて， 〆がFであるならばxはGでない。）
これを元の命題にもどして読むと，
（総てのxについてxが去者であるならば，その苑は去用を有するものでは
ない。）
と読む。兎に角， この二つの命題を述語論理的に
(1)(x)(F労．G"）
(2)(X)(FエコーG郡）
と記号化して，その真偽を考えて見よう。この式はFxという項とG灘（若しく
は-Gx)の項が論理記号．によって結ばれているがその真偽の関係は次表の
如くなる。
上の如く22箇，即ち四つの場合がある。
Tを真_Lは偽をあらわすとする。
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は住するものでもない。即運動するものでもなく，静止するものでもないとい
うことになろう。 「去者は住せず」と云うときは「去者は去す」という立場に
あり， 「去者は去せず」と言うときは「去者は住する」と言う立場にあるのだ
から， 「去者が去す」という運動肯定の立場と「去者が去せず」との運動否定
の立場とがあり，龍樹は此の両方の立場を否定しているのである。此の「去者
が去す」という命題と「去者は去せず」という命願とを形式論理学に於けるA
判断（全称肯定判断）とE判断（全称否定判断）として解することができる。
すると，
「去者が去す」は「去者はすべて去用を有するものである」と雷け「去者は
去せず」は「去者はすべて去用を有するものではない」と書き換えることがで
きる。
即ち，
「去者はすべて去用を有するものである」……A判断
「去者はすべて去用を有するものでない」……E判断
と書ける。運動(ceS!a)肯定の立場と運動否定即ち静止（住・tig!hati)の対
立をこのA判断とE判断との対立と考えることができるが，龍樹は勿論この両
方の立場を否定するのである。A判断とE判断の対当関係では反対対当であ
り，共に肯定することはできないが，共に否定することはできるというのが従
来の古典形式論理学の教えるところである。例えば白色と黒色との反対関係に
於て白色でもあり黒色でもあると同時に肯定することはできないが， 白色でも
なく黒色でもないと，共に否定することはできる。白色でなく黒色でもなく赤
色であることがあり得るという意である。ここで
(1)「去者はすべて去用を有するものである。」
(2)「去者はすべて去用を有するものでない。」
というA判断とE判断とを記号論理学に従って記号化するo去者をF,去用を
有するものをGとすれば
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述べ，青目の釈による見解等について述べてきたが， ここで第八偶・第九偶そ
のものにかえって見よう。第八偶を先決問題不解決に陥ることを指摘すると
見，第九偶を二律背反になると解するのは，青目の釈によって解すれば，そう
解釈することがかなり明瞭に見てとれるが，偶そのものについて見ると，必ず
しも明瞭とは言い難い。第八偶には論争するときに(vigrahe)とあり，第九
偶には説明するときに(vyakhyane)とある相違によって推することができる
に過ぎない。ここではしばらく，純粋に形式論理学的に， この二偶を検討して
見よう。先づ此の二偶は，その言わんとするところが明快とは言いがたく，寧
ろ晦渋である。冒頭に種との訳文をかかげて対照したのはその為めである。羅
什の漢訳はサンスクリットの文脈から離れたものであり，意訳と言うの外ない
だろう。その他の訳も言葉を補ったり，意訳的であったりしてその真意が把ら
え難いが，何れにしても，有自性(sasvabhava)の立場でなく，無自性(ni-
hsvabhava)の立場に立ち，空性（§anyata)に立って論議したり説明したり
しなければならないことを示したものと言える。中論去来品第二から例を引い
て承よう。去来品では，先づ去法(gamana)(去用・去る作用）や去者(ga-
ntri)や「去り始める」(gantumarabhyate)という初発を否定している。
これは一切運動(ceSia)を否定するもので，エレア学派のパルメニデスやツェ
ノーンの運動否定論を想起せしめるが，龍樹はそれに続いて住と住者をも否定
する。エレア学派が運動否定をすることは，直ちに静止を主張するのであるが
龍樹は去法や去者を否定し， 更に住する(tisthati)ことも否定する。住する
というのは止まること， 静止のことである。龍樹は「去者が去す」 (ganta
gacchati)(去来品第十一偶）という運動を否定し，更に「去者が住する」と
いうことも否定して「gantanatiS1hatitavadagantanaivatig!hati｣(去
者則不住不去者不住……第十五偶）と言う。即ち「gantagacchati｣(去者が
去す）という運動を否定し，更に「gantatigthati｣(去者は住す」という静
止を否定する。故に龍樹にあっては，去者は去するものでなく，同時に亦去者
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問日。若不滅則応常。答日不常。何以故｡世間現見故｡世間眼見万物不常。
如穀芽時種則変壊。是故不常。問日。若不常則応断。答日不断。何以故。
世間現見故。世間眼見万物不断。如従穀有芽。是故不断。若断不応相続。
（世間，劫初穀の不生なるを現見す。何を以ての故に。劫初の穀を離れて
今の穀は得べからず。若し劫初の穀を離れて，今の穀有らぱ，則ち応に
生有るべし。而も実には爾らず。是の故に不生なり。
間うて曰く。若し不生ならぱ則ち応に減なるべし。答えて曰く。不滅な
り。何を以ての故に。世間，現見するが故に。世間，劫初の穀不滅なるを
眼見す。若し減ならば，今，穀有るべからず。而も実に穀有り。是の故に
不滅なり。
間うて曰く。不滅ならぱ則ち応に常なるべし。答えて曰く，常ならず。何
を以ての故に。世間，現見するが故に。世間万物常ならざるを現見す。穀
の芽する時は種は則ち変壊するが如し。是の故に不常なり。
間うて曰く。若し不常ならぱ則ち応に断なるべし。答えて曰く。不断な
り。何を以ての故に。世間現見するが故に，世間万物断せざるを現見す。
穀より芽有るが如し。是の故に不断なり。若し断ならば応に相続すべから
ず。）
上の劫初の穀による説明のなかでは， 「劫初」に意味がある。劫初は世界の初
めであるが， この「世界の初め」が論議のなかで重要な論理的役割をなしてい
る。此処では「世界は起始を有する」と言う立場と「世界は起始を有しない」
との二つの立場の二律背反（カントの第一のantinomie)を想起させるものが
ある。
V
五蕊品第八偶・第九偶は同品の最後にでてくるので突然の感があるので，そ
のことに就いての嘉祥の見方にふれ，引きつづいて嘉祥の二偶に対する解釈を
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有如是等過。皆不成問難。同彼所疑。
（問う者，若し其の過を説かんと欲するも，空に依らずして諸法無常と説
くも則ち問難と名づけず。何を以ての故に。汝，無常に因って我が常を破
すれば，我れ亦常に因って汝の無常を破せん。若し実に無常ならば，則ち
業報無し。眼耳等諸法，念々に減して亦分別有ること無し。是の如き等の
過ありて，皆間難を成ぜず。彼の所疑に同ず。」
上の引用は，無常の立場に立って，常住の論を破するならば，又常住の立場
から無常を破することができることを説いている。此の点を国訳一切経・中論
の訳者は脚註(p､32)で二律背反に擬している。若し是れを二律背反とすれば，
その哲学的領域は経験の対象なき理念の世界となり，空に依らなければ問答が
成立しないと言うときの「空」とはカントの言う理念(idee)に当ることにな
ろう。前の第八偶と此の第九偶それ自身ではそれ程明瞭ではないが青目の釈
は第八偶を先決問題不解決の誤謬を指摘するものと考え， 第九偶を二律背反
(antinomie)に擬することを得る釈を与えていると言えよう。第九偶とその
青目の釈を二律背反的に解すると，そこに種々の論議もでて来ると思われるが
青目はカントの言うような理念の世界，ひいては宗教の領域を構想していたの
ではないかと思われる。このような宗教的領域を構想していたところに青目の
思想の特質があると言えるかも知れない。このような思想的領域を示すものと
して，不生不滅を釈するときに，劫初の穀を響えとして説明しているが， この
説明のうちに， このことがよく顕われていると思う。
劫初の穀を用いて不生不滅を論証しようとするのであるが，それは次のようで
ある。
「世間眼見劫初穀不生。何以故。離劫初穀今穀不可得。若離劫初殻有今穀者
則応有生。而実不爾。是故不生。
問日。若不生則応滅。答日不滅。何以故。世間現見故。
世間眼見劫初穀不滅。若滅今不応有穀。而実有穀。是故不滅。
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言葉に所当あるは有であり，所当無きは空と定義している。言葉や概念はその
言葉や概念それ自体の外に，それの指し示すものがあると考えられるのが普通
である。その言葉が指示す所当があるのは有であり，所当がなければ空と言う
と説明している。
Ⅳ
次に嘉祥の中観論疏をしばらく離れて，青目釈が，此の第八・九の二偶につ
いて述べるところを見よう。
「若人論議時各有所執。離於空義而有問答者皆不成問答。倶亦同疑。如人言
瓶是無常。問者言何以故無常。棒言従無常因生故。此不名答。何以故。因
縁中亦疑不知為常為無常。是為同彼所疑。」
（若し人論議する時，各々所執有り，空義を離れて問答する者有らんに，
皆問答を成ぜず。倶に亦疑いに同ず。人の言うが如し。瓶は是れ無常なり
と。問う者言う。何を以ての故に無常なる。答えて言う。無常の因より生
ずるが故に。此は答えと名づけず。何を以ての故に。因縁中にも亦疑あり
て常と為すか，無常と為すかを知らざれぱなり。是れを彼の所疑に同ずと
為す。）
此の青目の釈の瓶の例の言うところは次の如くであろう。 「瓶は常住であ
る」 ， とか「瓶は無常である」と言って問答しても問韓とならない。瓶は因縁
（縁起）に由って出来ているものであるから，因縁が常であるか無常であるか
の疑いがあるからその解釈が先決である。かくて先決問題不解決の誤謬（循環
論証，或は論点窃取）に陥ると言う。
又第九偶の解釈として青目は次の如く言う。
「間者若欲説其過不依於空而説諸法無常。則不名間難。何以故。汝因無常破
我常我亦因常破汝無常｡若実無常則無業報｡眼耳等諸法念念滅亦無有分別。
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て問答も成り立つと言うのであろう。又次のようにも言う。
問。理既非空有。何故作空名説耶。答，以無所待空為破有所得有。此是隔
節破也又明有所得人非但執有是有執空亦是有。今明無所待空無空亦無有。
故説為空。破其空有二見。又外道小乗大乗人心有所依言有所当。故為有。
今説無依無所得故名空耳。……中署……九十六種外道小乗五百部之流及有
所得大乗不悟諸法実相心有所依言有所当故答不成答。
（問う。理既に空有に非ず，何が故に空の名を作って説くや。答う。無所得
空を以て有所得有を破せんが為なり。此は是れ隔節破なり。叉有所得人は
但だ有は是れ有りと執するのみに非ず， 空も亦是れ有りと執するを明か
す。今無所得空は空無く亦有も無きことを明す。故に説いて空と為し，其
の空有二見を破す。叉外道小乗大乗の人，心に所依有り，言に所当有り，
故に有と為す。今，無依無所得を説く，故に空と名くる耳。……中署……
九十六種の外道小乗五百部の流及び有所得大乗の如き,諸法実相を悟らず，
心に所依有り，言に所当有り，故に答うるも答えを成ぜず。
此処では,空の名を使って空に依らなければ答えも答えとならないと言うのか，
空や有の一辺にとらわれてはならないのだから「空に依らなければ云灸」と空
の言葉を使うと一辺に執することになるのではないかとの疑問がでてくる。こ
れに答えて， 「無所得空を以て有所得有を破せんがためなり」と答えを出して
いるのである。本来は無所得空一有所得空一有所得有と段階があるが無所得空
を以て有所得有を破するので隔節破と呼んでいるのである。此の説明も空の段
階を説明し有に対する空でなく無所得空を更には諸法実相を基盤とするから問
答や難問が成立することを述べているのである。此の引用文中に「心に所依有
り， 言に所当有り， 故に有と為す。今無依無所得と説く故に空と名づくるの
み」と述べているのに注目しておこう。心と意と識とを同じと見れば，識は根
と境の二縁に由って生ずるのであり，根と境とは識の依と対境になるものであ
る。此の所依が有るのは有でありこの所依無きは空であると定義し，更らに，
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り。若し爾れぱ空と有と問答を成ぜず。
云何が，執有，問答を成ぜず，執空，能く問答を成ずと言うや｡)
問いの意は，空も有も共に成立しないことが先に，因中有果も因中無果の何れ
も成立しないことを論ずることによって，述べられてきたのに，此処で何故に
執有の立場は成り立たず，執空の場合は成立するのかと間うているのである。
かく問を設けて「実に所問の如し」と受けて答を次の如く出している。
答。実如所間。若空令入得道有亦令入得道。故経中或時歎空破有。或時歎
有破空。如浬藥云｡汝今勿謂如来唯修諸法本性空寂｡故歎大浬藥名為善有。
而惑者不了各執一辺。故謂有是而空非。或謂空是而有非。故成於諄論。今
明空有不二。有是即空是。空非即有非｡空有既不二｡空有与非空有亦不二。
既言有即非復有。言空即非復空｡寧可各執空有耶｡今言空者是諸法実相理。
不依空即是違理。問答豈待成耶。
（答う。実に所問の如し。若し空人をして道を得せしめ，有も亦，人をして
道を得せしむ。故に経中或時は空を歎じて有を破し，或時は有を歎して空
を破す。浬薬に云うが如し，汝今如来唯，諸法本性空寂を修すと謂う勿れ
と。故に大浬藥を歎して名づけて善有と為す。而も惑う者了せず，各一辺
を執す，故に有は是にして空は非なりと謂い，或は空は是にして有は非な
りと謂う。故に課論を成ず。今，空有不二なり，有是なれば即ち空も是な
り，空非なれば，即ち有も非なり。空と有と既に不二なり。空有と非空有
とも亦不二なり。既に有と言えども即ち復た有に非ず，空と言えども即ち
復た空に非ず。寧んぞ各空有を執す可けんや。今空と言うは，是れ諸法実
相の理なり。空に依らずんぱ即ち是れ理に連す。問答豈に成ずることを得
んや。）
此処では嘉祥は，空と言っても有と言っても一辺に執してならないこと，空
によらずんぱ， 問答にならないと言うときの空とは有に対立する空ではな
く，空有不二の空であり，究極的には諸法実相の理であり， これを基盤にし
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「菩薩知人与陰本自不有今亦不無」
と述べこのように大乗も小乗も五陰を観門となすのであるから五陰品の末に空
を歎美する偶をあげるとして次のように結論する。
「以大小倶就五陰明観行故偏約此品歎空」
第三の答
「又此論二十七品大明三解脱門。従因縁品至五陰品竝是破有明空門。今欲結
於空義故就此品末歎美於空｡従六種品去明無相門｡作作者品已下弁無作門。
蓋是文正意也」 （叉此の論二十七品は大に三解脱門を明す。因縁品より五
陰品に至る竝ぴに是れ有を破し空門を明す。今空義を結せんと欲するが故
に，此の品末に就けて， 空を歎美す。六種品より去って， 無相門を明か
す。作作者品已下は無作門を弁ず。蓋し是の文の正意なり。」
中論を大きく分って，嘉祥は空門，無相門，無作門の三解脱門に分科して，科
文を付するのであるが，因縁品第一から五陰品第四までを空門に当てる。五陰
品は此の空門の最後であるから， この五陰品の品末で空を歎美すると説明して
いるのである。
Ⅲ
前節にはこの五陰品第八・九の両偶が， この五陰品の末尾に於て述べられた
かの理由について嘉祥の説明するところを見たが，続いて此の二偶についての
嘉祥の内容的解釈を見ておこう。此の二偶は空に依らなければ問う者に答えん
としても，答えとならず，叉相手を論難しようとしても，空の立場からでなけ
れば，論難も成立しないと言うのであろうが， これに対する嘉祥の説明を中観
論疏に見よう｡ (日本大蔵経三論章疏-p,523)
「問上明有因無因二倶不成。今因中有果無果皆不可得。若爾空之与有不成
問答云何言執有不成問答執空能成問答」
（問う。上に有因・無因二倶に成ぜざるを明す。今因中有果無果皆不可得な
（7）
中論の論理の一考察（里見）
が， これについて，嘉祥の中論疏がふれているのでそれを見ておきたい。五瀧
品では，勿論色受想行識の五蕊を取り上げて，その不成立を説いているのであ
り，先づ色瀧を取り上げて， これを論じ他の受想行識も色蔑に同じと論じてい
るのであるが，その五穂を論ずる最後に，全体的な論理的立場を示す偶が挿入
せられた感があるので，嘉祥は次の間を設けてそれに三つの答えを与えてい
る。即ち「問何故就此品末歎美空耶」 （問う。何が故に此の品末に就けて空を
歎美するや」と問い，是れに三様の答を与えている｡ (日本大蔵経三論章疏一
p,521)
第一の答
「一者随寄一品末竝待論之」 （一には一品の末に随寄して竝に之を論ずるこ
とを待）
此の第一の答えは，此の偶は一般的に中論全体の論理的立場， もしくは形而上
学的立場を表明するものであるから，一品の末尾に付け加えて之を論じても差
支えはないというのであろう。
第二の答
「二者大小乗経論多就陰門以作観門故
就此品以歎美之。」 （二には大小乗経論多く陰門に就て以て観門と作す故
に，此品に就けて以て之を歎美す。」
と大乗経も小乗経も共に五陰を観門とした。砒曇については，
「如砒曇陰内無人故空。不自在故無我
但空人不空陰」 （砒曇の如きは陰内人無し故に空なり。自在ならざるが故
に無我なり。但し人を空じ、陰を空せず」
と述べて小乗人が五陰を観門としたと説き更にその空観を批判している。
更に成実については，
「成実二聖行義於衆生中不見衆生為空行見陰亦無為無我行。」
と述べ菩薩について，
（6）
中論の論理の一考察（里見）
counter-refutationwillbethesame(nature)asthecontention
(sadhya),
第九偶
Whenanexpositionisbasedon§ﾛnyataandanopponentcensors,
heisnotabletocensoreverythmgsmcethecensorshipwilleb●
thesame(nature)asthecontention.
波羅頗密多羅訳の般若灯論には什訳五穂品の第八・第九偶に相当する偶は
なく’長行中にその意味が述べられ，第八偶としては「若観一物体則見一
切体如是一物空一切皆空故」とある。又安慧造惟浄訳大乗中観釈論には
羅什訳第八偶・第九偶に相当するところに，第八・第九・第十の三偶が置か
れている。
第八偶
若謬論安立随所起即空
一切不離空一切得成就
第九偶
若見一物性一切法亦然
若解一法空一切皆空故
第十偶
言説有所得諸所作皆空
一切無所得一切皆成就
とあり出入がある。
Ⅱ
是等の偶に対する論理的意味は後にふれるとして， この五蔑品に中論全体の
論理的立場を表明する偶が付けられたかに就いて，いかにも唐突の感をいだく
（5）
中論の論理の一考察（里見）
第八偶若し答えを語る其人に取っては，
空によりて反対を説かぱ
所立と同じく，
一切は反対せられず。
第九偶空を以て了解を語る，
その人に取っては，
総ては待られず，
所立は同じきなり。
次にmaxWalleserの独訳をあげる。
第八偶
WerbeieinemStreite(Diskussion)durchLeerheitdieWiderleg-
ungausdriickt(eig・sagt),
BeidemistaUesohneWiderlegung(und)wird(ist)demzn
Erreicheudeu(sadhya)gleiCh.
第九偶
WerbeieinerErkarung(vyakhyana)durchLeerheitdieFehler
angibt,
BeidemistallesohneFehlerangeben(und)demzuErreichenden
gleich.
次に英訳を引用する, (AtranslationofmUlamadhyamakakarikawith
anlntroductoryEssay,ByKennethK,Inada)
第八偶
WhenarefutationisbasedonSnnyataandanopponentcounter-
' ‘■■
refutes,heisnotabletocounter-refuteeverythingsincethe
（4）
中論の論理の一考察（里見）
ても，その人には，一切が反論とはならない。どの反論も所成（証明を必要
とするもの）になるからである｡(世界古典文学全集仏典Ⅱ，筑摩書房刊）
更に寺本師雅氏の梵漢独対校西蔵文和訳龍樹造中論無畏疏から西蔵文とその訳
文及び梵文の訳文と対照されている独文を引いておく。
第八偶（西蔵文）
､Stoh-ba-Nid-kyisbRtsad-Byas-Tshe/
､Gah-ShigLan-hDebsSmra-Bye-pa/
､De-yiThams-cadLan-Lan-bTab-min/
､bSgrub-par-ByaDahmTshuls-par-hGyur/
第九偶（西蔵文）
､Stoh-pa-Nid-kyisbead-Byas-TShe/
､Gan-ShigSkyon-hDogs-Smra-Byed-pa/
､De-yiThams-cadSkyonbTags=mih/
､bSgrub--par-ByaDahmTshuhs-par-hGyur/
西蔵文の和訳
第八偶空性を以て課論せられし時，
若し答をなさんと説明するも，
その一切は答へに非ず，
所立と等しかるべし。
第九偶空性を以て説明せられし時，
若し過失を仮説するとも，
その一切は過失を施設する非ず，
所立と等しかるべし。
寺本氏の梵文訳をにあげる。
（3）
中論の論理の一考察（里見）
是則不成答倶同於彼疑
（若し人問う者有らんに，空を離れて答えんと欲すれば，是れ則ち答を成ぜ
ず，倶に彼の疑に同ず･） ‐
第九偶若人有難問離空説其過
是不成難問倶同於彼疑
（若し人難問すること有らんに，空を離れて其の過を説かば是れ難問を成ぜ
ず，倶に彼の疑に同ず｡)
羽渓訳
第八偶（他から）問難の為されたとき，空を以て（他に)反難を語る人には，
一切は反難されない。所立の宗に合致する。
第九偶（他から）説明の為されたとき，
空を以て（他に）問難を語る人には，一切は問難されることなく，所立の宗
に合致する｡ (国訳一切経中観部-,p.32)
宇井訳
第八偶空義によって論破がなされる時，之を否定するものがあっても，そ
れは凡て否定せられないもので，否定は皆論破せられたもとの所立と同じに
なる。
第九偶空義によって解説のなされる時，之を非難するものがあっても，そ
れは凡て非難せられないもので，非難は皆もとの所立と等しくなる｡ (東洋
の論理P.258)
平川訳
第八偶空性によって破斥がなされるときには，人がそれに弁駁をなしたと
しても，その人には， ‐一切は弁駁とはならない。どの弁駁も所成（証明を必
要とするもの）になるからである。
第九偶空性によって弁駁がなされるときには，人がそれに反論を語るとし
（2 ）
中論の論理の一考察（里見）
中論の論理の一考察
(五藍品第四の第八偶・第九偽についての管見）
里 見 泰 穏
I
中論の論理的立場を端的に表明した偶ととして五蔑品第四に於ける最後の二
偶，即ち第八偶と第九偶がある。この二偶は五穂品の最後にあるが，五穂につ
いての論議から終ったのち，その論議を離れて論理的立場について自らの論理
の基盤を表明している， と思われるがその言はんとする意味が受け取り易いと
は言い難い。梵文と共に種々の翻訳をかかげてその真意をさぐる手がかりとし
度い。
第八偶
vigraheyahpariharam
kriteSnnyatayavadet/
sarvamtasyaparihritam
samamsZdhyenajayate/
第九偶
vyakhyaneyaupalambham
krite§nnyatayavadet/
sarvamtasyanupalabdham
samamsadhyenaJayate/
羅什訳
第八偶若人有間者離空而欲答
（ 1 ）
???????????
????????????（???????）????? ?
???????? ??????? ? （ ????
?）??
??? ???????
??? ? ??????????
??????????????????? （ ）??????
?
??????????????
?
????????????????????? ???? ????
???
??????
????????
（?????????????????????）??????? 「 ?ィ?」?? ??「 ????「 」?ー 「 ??ュ ?? ッ 「 ??」
?????????????? ?
??????
?????
??????「 」 （
???） ???
?ー? （??????）????? （ ??????? ）
????????
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?????、???????????????????????? 。
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???? ????、? ??、?「?????? 」
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?????????、????
???????????。 ??????? 「 ? ?
?」（?????????）???。?????????????????????????。??????、 っ ???? 、 ???????。?????? ??。 ? ? ?????????????。 （ ??） ???? （??） （ ） 、。? 「?」 ????、
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??????（??????）
?????「??」????
??????
??????、??、????????????ー?????? 、 ? ? 、 ??? ?、??? ?? ??????????、??? ? っ 。 、??? 、???、 。??????（??????）
???????????
?????
??????（?????）
????ー????????????
??????
ー ????????、????????っ ? ー?????? 、 ?、 、、 ? 。 ???、 ??っ 。。
?????（?????）
???????????????
???????
?????????????、??????》????ー??????????? 、 、 ? ???? っ 、 ??? 、 っ っ 、??? っ 。っ?、 ェー ????? ????。「 」?? ???? ????????????????っ 。 、????????????? ???? ????、「 」（? ? ）。???? ?（?????）
????（?）????
??????
?????????? 、?? 、 ? ? 、?? ?????? っ??? 。
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??????（????????）
??????????????????っ
??????
「????」（ ??）「 ??」（???????????????????????????????）???????????????。???????????? 、???、 ?、? 。 、??? っ 。??????（????）
????????????????
??????
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???????????
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?「????????」???
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?????????
?????（?????????）??、?????????? ? 、 ????????????????? 。? 、 ? ???? 。
???????
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?????????
?????（ ? ） ． 、????? ??? 。
??????（????????????????????
????）
??? （ ? ）?? （ ?? ?? ）…
????? （???????）??????????????? ? ? ?????? 。
（?????）
????????? ??????
??????????、?? ?（?） （ ）
??、?? ? （ ? ??）????????、?? ? ? ? 。
??????????????????????????? っ
????
??? ?
????
???????
????????????、?? （?）????（?）
????? 、「?? ? 」 ー????、 ??（ ??） ? 、
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??????????????。
????????????
??? ? ? ?
?????????????????、??????（?）????（ ）? 、 ????。?
?????? ?? っ 。
?????????????????
????
?????????? ??? ????
（?????）
??????（???? ）?
????????、?????????????????????。????? 、??? ? ????? 。?? 。
?????????????????
（）??????、???
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????? ? （ ）????? （ ）?? （ ）??? （ ）??? （?? （ ）??? （ ）??? （ ）
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??? （ ）?? （ ）??? ?? （? ）?
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（????）????
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????????。??? ???（????）????（???）???? ? ???????。。??? ??? 。。?? ?。??? 。。??? ????? ? 。。??? ? 。。?? 。
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